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Hitro razvijajoča se konvergenca interneta in televizijskih sistemov je spodbudila revolucijo v 
radiofuzni industriji. V tem razburljivem in dinamičnem okolju ima velik potencial za 
preoblikovanje trga v vseh pogledih. Ponujajo se velike priložnosti tako za tiste, ki so že 
dolgo na televizijskem trgu, kot tudi za tiste, ki so nanj stopili pred kratkim. 
V diplomski nalogi smo predstavili tehnologijo za zabavne storitve v realnem času prek 
nereguliranih omrežij (angl. over-the-top, OTT). Te storitve postajajo v zadnjem času vse bolj 
priljubljene, ker uporabniku omogočajo ogled video vsebin prek odprtega interneta kjerkoli in 
kadarkoli, brez nadzora internetnega ponudnika nad distribucijo vsebine.  
V prvem delu naloge smo opisali tehnične značilnosti tehnologije, samo delovanje OTT-
tehnologije, nekatere primere arhitekture omrežja itd.  
V drugem delu naloge smo se osredotočili na poslovno okolje, raziskali smo globalni trg 
OTT-storitev, prikazali različne poslovne modele in opisali novo konkurenčno okolje, ki 
nastaja okoli OTT-tehnologije. Preučili smo nekatere možne scenarije, ki se lahko pojavijo 
kot posledica konkurenčnih trendov, ki so danes zaznavni na trgu. Ugotavljali smo tudi 
razširjenost na slovenskem trgu in jo primerjali z globalnim trgom ter za konec opravili 
primerjavo, kako lahko uporabniki z lastnim vplivom pripomorejo k spreminjanju 
dosedanjega tradicionalnega razmišljanja o svetu televizije in kako vpeljati nove industrijske 
pristope za oblikovanje drugačne oblike televizije, polne priložnosti in izzivov.  












Fast-growing convergence of the Internet and television, known as over-the-top TV (OTT 
TV) has encouraged the revolution in the broadcasting industry and has a high potential to 
transform the global market in every respect, for established broadcasting companies as well 
as those who are just tapping into the market in this exciting and dynamic environment.  
In this thesis, we introduce the technology for entertainment services in real time through non-
regulated networks (over-the-top OTT). Recently, OTT services have been gaining in 
popularity because they allow the user to view video content over the open Internet anywhere, 
anytime.  
In the first part we look at the technical characteristics of the technology, the operation of 
OTT services and certain cases of network architecture, etc. 
In the second part of the thesis we focus on the business environment and the global market, 
we define different business models and describe the new competitive environment forming 
around the OTT technology. We examine some of the possible scenarios that may occur as a 
result of competitive trends, which are now present in the market. In conclusion, we review 
the presence of these technologies on the Slovenian market compared to global trends, and 
conduct a survey to establish how users can implement a stronger influence to change the 
traditional industrial thinking and approaches to design a new and very different world of 
television, full of opportunities and challenges.  






V današnjem času je televizijski sistem med najbolj razširjenimi mediji, z razvojem interneta 
in spremembami življenjskega sloga pa so se uveljavile tudi nove oblike spremljanja 
televizijskih vsebin. V televizijskem sistemu se tako že nekaj časa pojavljajo nove zabavne 
storitve, ki potekajo v realnem času prek nereguliranih omrežij: to so t. i. OTT-storitve (angl. 
over-the-top, OTT), s katerimi si lahko uporabniki ogledajo avdio-, video- in druge medijske 
vsebine, ko se zato odločijo.  
Izraz OTT za zdaj še nima primernega slovenskega prevoda, za to se svetuje raba izrazov 
OTT-storitve oz. OTT-tehnologije, ki sta tudi dosledno uporabljena v tem delu (ZRC SAZU, 
2012) [1]. 
OTT-storitve omogočajo ogled vsebine prek odprtega interneta, brez nadzora internetnega 
ponudnika nad distribucijo vsebine. Internetni ponudnik storitev (angl. Internet Service 
Provider, ISP) je lahko seznanjen z vsebino IP-paketa, ki se prenaša po omrežju, ni pa 
odgovoren za nadzor paketov, avtorskih pravic in distribucijo vsebine. OTT-storitve se zlasti 
nanašajo na vsebino, ki prihaja od »tretje osebe«, in sicer od ponudnikov vsebin, kot so: 
Netflix, Amazon (Prime) Instant, Hulu Plus  itd. Internetni ponudniki storitev imajo torej 
samo vlogo transporta IP-paketov. [2]  
Za uporabnike je najpomembnejše to, da jim OTT-ponudniki dajejo svobodno izbiro vsebin 
po vnaprej določenih zelo ugodnih cenah. Te vsebine si lahko ogledajo kjerkoli in kadarkoli 
na več različnih tehnoloških napravah (pametnih telefonih, povezanih tablicah, igralnih 
konzolah, pametnih televizorjih itd.). Ravno zaradi tega so se OTT-storitve začele uveljavljati 
kot samostojni neodvisni medij, ne pa kot zgolj dopolnilna televizijska storitev. Uporabniki so 
za tako vrsto storitve vedno pripravljeni plačati, saj jim zagotavlja svobodo in prilagodljivost 
pri izbiri vsebine. Ustvarjanje in pridobivanje vsebine oziroma delovanje celotne tehnologije 
pa je skrb ponudnika OTT-storitev. 
Ker je povpraševanje po OTT-storitvah vse večje, se posledično povečuje tudi IP-promet, kar 
predstavlja zmogljivostni in ekonomski izziv za internetne ponudnike storitev. Povečanje 
internetnega prometa prinaša večjo obremenjenost omrežne infrastrukture, internetni 
ponudniki storitev pa morajo več vlagati v obnovo omrežja (da bi povečali pasovno širino), 
sicer bi bile povezave prepočasne in delovanje interneta ovirano.  




Glede na to, da se OTT-storitve oziroma sama tehnologija na današnjem trgu zelo hitro 
razvijajo in širijo, smo ugotovili, da je smiselno natančneje raziskati, preučiti in predstaviti to 
temo. [15]  
2. PREGLED RAZVOJA TELEVIZIJSKIH SISTEMOV 
Če želimo razumeti, kako pomembne in občutne razlike v televizijskem svetu prinašajo OTT-
storitve, je treba stopiti korak nazaj in spoznati ključne trenutke v razvoju televizijske 
industrije. Termin »televizija« se danes uporablja preveč generično, saj ima lahko različne 
pomene v različnih kontekstih, zato smo ga v nadaljevanju specifično opredelili. Ko bomo 
govorili o televiziji kot napravi za predvajanje vsebine, jo bomo označevali z izrazom TV-
naprava. Ko bomo govorili o vsebinski ponudbi (angl. content) bomo uporabljali izraz 
televizijska vsebina, ko pa bo govor o programu oziroma kanalu, bomo uporabljali besedno 
zvezo televizijski program. Televizija kot sistem pa se nanaša na celoten proces, od 
ustvarjanja vsebine do prenašanja oziroma distribucije do končnih uporabnikov – gledalcev. 
Skupek vsega tega zajema televizijska industrija.  
V zadnjih letih je televizijska industrija dosegla bliskovit razvoj; danes skorajda ni 
gospodinjstva, ki ne bi imelo vsaj ene TV-naprave, kar še pred nekaj desetletji ni bilo 
mogoče. V nadaljevanju si na kratko poglejmo zgodovino in razvoj televizijskega sistema ter 
izum TV-naprav.  
 Ob koncu 19. stoletja je nemški študent Paul Gottlieb Nipkow razvil prvi mehanski 
televizijski modul. Uspelo mu je pošiljanje slike prek žice s pomočjo vrtečega se 
kovinskega diska. To tehnologijo so poimenovali »električni teleskop« in imela je 18 
linij ločljivosti.  
 Okoli leta 1907 sta dva ločena izumitelja, A. A. Campbell-Swinton iz Anglije in ruski 
znanstvenik Boris Rosing, poleg mehanskega sistema uporabila še katodno cev ter 
tako ustvarila nov televizijski sistem. Iz njunih eksperimentov sta nastali dve vrsti 
televizijskih sistemov: mehanski in elektronski. 
 Leta 1926 je britanskemu izumitelju Johnu Logieju Bairdu kot prvemu uspel prenos 
gibljive slike prek mehanskega sistema, ki je temeljil na Nipkowovem modulu. Prav 
tako je osnoval prvi televizijski studio. 




 Med letoma 1926 in 1931 je mehanski televizijski sistem doživel veliko inovacij, ki so 
pripomogle k prelomnici leta 1934: za vse televizijske naprave so začeli uporabljati 
elektronski sistem, ki je v uporabi še danes.  
 Tako je leta 1927 Philo Taylor Farnsworth izumil prvi delujoči model elektronskega 
sistema, ki je postavil temelj za današnjo sodobno TV-napravo.  
 V začetku leta 1954 so izumili tudi barvno TV-napravo, ki je prenašala gibljive slike v 
barvi – pred tem je bilo seveda vse v črno-beli tehniki. Od tega trenutka naprej je 
televizijski sistem napredoval v resen in zrel komunikacijski medij s konstantno hitrim 
razvojem. 
 Leta 1987 so Japonci demonstrirali prvi analogni HD (angl. High Definition) -
televizijski sistem. 
 Začetek leta 1990 je zaznamovala digitalizacija in z njo je nastopilo tudi obdobje 
interneta, ki je danes globalno komunikacijsko omrežje 21. stoletja. [3] 
2.1 Razvoj tehnologij prenosa televizijskega signala 
Poznamo dve vrsti prenosa televizijskega signala: analognega in digitalnega. V skladu s tem 
ločimo analogne in digitalne televizijske sisteme. Delimo jih glede na uporabljeni medij 
prenosa: radijski signal iz mreže zemeljskih oddajnikov (radiodifuzija), optične ali bakrene 
kable – pri njih govorimo o kabelski televiziji – in mikrovalovni signal, ki potuje prek 
komunikacijskih satelitov. V nadaljevanju si poglejmo tehnologije prenosa televizijskega 
signala. 
2.1.1 Radiodifuzija 
Radiodifuzija, kot je opredeljena v Zakonu o elektronskih komunikacijah, je radio-
komunikacijska storitev (storitev, ki uporablja radijske frekvence), ki je namenjena oddajanju 
in razširjanju radijskih ali televizijskih programov z neposrednim javnim sprejemom v 
odprtem prostoru brez selektivnega izbiranja. 
V angleških besedilih se uporablja beseda broadcasting. V splošnem je radiodifuzija 
oddajanje radijskih in televizijskih programov. Tu moramo opozoriti, da v primeru kabelskega 
radia in televizije ter IP-televizije ne gre za radiodifuzijo (vsaj ne v smislu, ki ga 
opredeljuje Zakon o elektronskih komunikacijah), saj tu ne gre za oddajanje v odprtem 
prostoru. [4] 




Radiodifuzijo nadalje delimo na:  
 radio 
- analogno oddajanje 
- informacijske storitve 
- DAB (angl. Digital Audio Broadcasting)  
 televizijo 
- analogno  
- digitalno  
- DVB-tehnologije (angl. Digital Video Broadcasting)  
Prehod z analognega na digitalno razpršeno oddajanje ima seveda tudi prednosti in 
pomanjkljivosti.  
 Prednosti: 
- večji izkoristek frekvenčnega spektra – digitalna dividenda 
- večji nabor TV-programov in storitev 
- večja kakovost signala in storitev 
- TV-programi visoke ločljivosti (angl. high definition TV, HDTV) 
- interaktivnost (lokalna in prava) 
 Pomanjkljivosti: 
- v slabših razmerah sprejema signala (SNR) uporaba DVB-tehnologij ni možna (pri 
analogni oddaji se sprejem degradira zvezno, pri DVB pa nezvezno)  
- daljši preklopni čas med TV-programi (angl. TV zapping time)  
- potrebna dodatna/nova terminalna oprema (dodatni stroški)  
S pojavom digitalne televizije in televizije na osnovi internetnega protokola (IPTV) se je 
odprla možnost za prenos programov z visoko ločljivostjo. Za sprejemnike HDTV je značilna 
ločljivost, ki je višja od standardne, kar omogoča boljši prikaz televizijskega signala oziroma 
sprejem programov v tehnologiji visoke ločljivosti. Končnim uporabnikom ne zadošča več 
dostop do osnovnih programov, ampak od ponudnikov televizijskih storitev pričakujejo 
raznovrstne in bogate programske sheme, tehnološko zanesljive in kakovostne storitve ter 
napredne dodatne storitve.  
 




2.1.2 Digitalna televizija – DVB 
Digitalna revolucija, ki je omogočila nastanek digitalne televizije, je s časom odpravila vse 
pomanjkljivosti analogne televizije. Omenili smo že glavne prednosti in pomanjkljivosti v 
začetku prehoda na digitalno oddajanje. V Sloveniji se je zemeljsko digitalno oddajanje 
televizijskega signala začelo decembra 2010 z izklopom analognih TV-oddajnikov. Digitalna 
televizija je tako začela ponujati številne nove standarde, ki so omogočili reševanje novih 
problemov in so gledanje televizijskih programov izboljšali, saj so omogočili boljšo 
uporabniško izkušnjo in kakovost predvajanja ter večjo interaktivnost. Glavni standard DVB 
(angl. Digital Video Broadcasting) je bil ustanovljen leta 1993; združuje več kot 300 
organizacij po vsem svetu. Družina DVB-standardov pokriva različne načine dostopa, in 
sicer: 
- satelitski prenos: DVB-S/S2 
- terestrialni (zemeljski) prenos: DVB-T/T2 
- kabelski prenos: DVB-C/C2 
- mobilni dostop: DVB-H 









Slika 1: Poenostavljena shema prenosa DVB-T/T2 zemeljskega signala [5] 
S slike 1 je razvidno, da je digitalni signal mogoče predvajati le na ustreznem digitalnem 
sprejemniku. Ta je lahko že vgrajen v televizor (pri novejših izvedbah) ali pa je na voljo kot 




poseben pretvornik STB (angl. set top box), ki digitalni signal pretvori v analognega. Takšen 
pretvornik se na eni strani priključi na anteno ali kabel, na drugi pa na analogni video vhod 
analognega televizijskega sprejemnika. Na eni strani priključimo na anteno ali kabel, na drugi 
strani pa na video vhod analognega televizorja. Ker ta zaseda veliki frekvenčni prostor, je 
treba digitalni zapis stisniti (v Sloveniji uporabljamo postopek MPEG-4; angl. Moving Picture 
Experts Group, Skupina ekspertov za gibljive slike), zaščitno kodirati (da lahko ob sprejemu 
odstranimo morebitne napake, ki nastanejo med prenosom signala), po potrebi dodati še kodo 
za pogojni dostop in nazadnje signal modulirati. Sprejem digitalnega signala in pretvorba 
nazaj v analognega poteka v nasprotni smeri. Digitalno oddajanje zemeljske televizije lahko 
poteka v dveh različnih formatih, in sicer: v visoki ločljivosti (HDTV) za prenos HD-videa in 
v standardni ločljivosti (SDTV). [6]  
Najpomembnejša značilnost DVB-televizije je ta, da digitalni kanali zavzamejo manj pasovne 
širine. To pomeni, da lahko digitalni izdajatelji televizijskih programov zagotovijo več 
digitalnih kanalov v istem frekvenčnem prostoru, kar omogoča zagotavljanje visoke 
ločljivosti televizijskih storitev ter več interaktivnosti za uporabnike. DVB omogoča tudi 
multipleksiranje oz. združevanje več programov na istem kanalu. V nasprotju z analognim 
signalom digitalni na motnje reagira drugače, zato mora sprejem digitalnega signala biti 
skoraj popoln, sicer sprejem ni mogoč. Opozorilo, da je digitalni signal moten, je »kockasta« 
slika na digitalnih sprejemnikih. Za prenos zvoka zemeljska digitalna televizija (DVB-T2) 
uporablja stereo format. Kot smo že omenili, digitalna televizija uporablja tudi druge načine 
prenosa digitalnega televizijskega signala, in sicer DVB-C, ki ga uporabljajo kabelski 
operaterji za prenos signala prek kabla, DVB-S pa uporabljajo satelitski operaterji za prenos 
prek satelitskih signalov.  
Poleg tehnoloških značilnosti so za razvoj  DVB televizije pomembni tudi poslovni faktorji. 
Digitalna televizija je ponudila tudi novi poslovni zagon, saj je omogočila nov način 
ponujanja televizijskih vsebin in predvsem povečala njihov obseg, sprejem televizijskega 
signala pa je postal preprostejši in cenejši. Omogočila je tudi, da ponudniki televizijskih 
storitev dajejo na voljo več storitvenih paketov ter tako ustvarjajo večje dobičke. [6]  
 
 




2.1.3 Televizija na osnovi internetnega protokola 
Razvoj digitalne televizije je v zadnjih desetih letih omogočil prenos z veliko kakovostnejšo 
sliko na naših TV-napravah, vplival pa je tudi na našo percepcijo gledanja televizije. Največji 
korak na televizijskem področju pa je prinesel televizijski sistem, ki je utemeljen na 
internetnem protokolu IP. IPTV (angl. Internet Protocol Television) je razširil ponudbo z več 
interaktivnosti in povečal konkurenco na področju televizijskih storitev.  
IPTV je televizijski sistem za sprejemanje in prikazovanje kodiranih video tokov podatkov 
kot niz IP-paketov. Tukaj imajo glavno vlogo internetni ponudniki storitev oz. 
telekomunikacijski operaterji, ki so prej delovali samo kot telefonski operaterji, danes pa 
delujejo v skladu s principom »triple play« in ponujajo storitve, kot so: govor, prenos 
podatkov in videa, s čimer želijo izboljšati svoj položaj na trgih glede na konkurenco, ki 








Slika 2: Splošna arhitektura IPTV 
Storitve IPTV lahko razvrstimo v naslednje glavne skupine:  
 oddajanje v živo klasičnih (linearnih) TV-programov, z interaktivnostjo ali brez nje 
(angl. multicast). 
 storitev s časovnim zamikom: catch-up TV (predvaja televizijsko vsebino, ki je bila 
oddajana pred več urami ali dnevi), start-over TV (predvaja trenutno TV oddajo od 
samega začetka).  




 video na zahtevo (angl. video on demand, VOD) brskanje po zbirki video posnetkov, 
ki niso povezani z televizijskimi programi. 
Na zgornji sliki vidimo splošno arhitekturo IPTV-sistema. Poglejmo si še funkcije 
posameznih delov arhitekture:  
 Krmilni in storitveni segment (angl. Head-End) 
- upravljanje s storitvami, uporabniki in napravami 
- storitve IPTV in aplikacije (vključno z generacijo uporabniškega vmesnika) 
- priprava, obdelava in zaščita vsebin 
- arhiviranje in distribucija 
- zaračunavanje 
 Uporabniški segment (angl. Customer Premises)  
- terminalna oprema za povezavo v omrežje in uporabo storitev IPTV 
 Povezovalno omrežje (angl. Transport Network)  
Za predvajanje storitve IPTV sta potrebni širokopasovna povezava in pripadajoča povezana 
naprava bodisi na fiksno ali brezžično IP-omrežje: to je lahko digitalni sprejemnik STB, 
osebni računalnik, pametni telefon, povezan s TV. Stiskanje video vsebine je na voljo bodisi s 
kodeki H.263, H.264, MPEG-2/4, AVC, Windows Media formati, zvok pa je stisnjen s 
kodekom MDCT. IP-multicasting omogoča pošiljanje žive slike več sprejemnikom z enim 
samim skupnim multicast naslovom. 
V standardnih IPTV-sistemih so v uporabi naslednji primarni osnovni protokoli.  
 IGMP (angl. Internet Group Management Protocol) – za prijavo v multicast prenos v 
živo (TV-kanal) ter za prehod z enega multicast prenosa na drugega (sprememba TV-
kanala). IP-multicast deluje znotraj lokalnih omrežij (vključno z VLAN). Vsebina, ki 
je na zahtevo (Video on Demand), uporablja povezavo unicast. Protokol RTP (angl. 
Real Time Transport Protocol) v UDP (angl. User Datagram Protocol), ali nižji 
režijski H.222 transportni tok preko TCP (angl. Transmission Control Prtocol), so na 
splošno primernejši za enkapsulacijo.  
Platforma, ki temelji na IP-protokolu, uporabnikom omogoča velike možnosti za boljšo 
uporabniško izkušnjo ter boljšo interaktivnost. Glede na to, da ponudniki internetnih storitev 
lahko upravljajo hitrost in kakovost storitve (angl. Quality of Service, QoS), lahko dajo 




največjo prednost video prometu, ki je najobčutljivejši za izgubo paketov. S takšno kontrolo 
povezave od začetka do konca lahko ponudniki internetnih storitev omogočijo dovolj 
podatkovne prepustnosti za signale v vsakem trenutku, kar je glavni dejavnik za zagotavljanje 
zvestobe končnih uporabnikov. [7]  
2.1.4 Interaktivna televizija 
Interaktivna televizija (angl. Interactive TV, iTV ali ITV) je oblika medijske konvergence z 
dodajanjem nove dodatne zabavne funkcije tradicionalnim televizijskim tehnologijam, kar 
uporabnikom omogoča boljšo uporabniško izkušnjo storitve. Interaktivna televizija je 
konkreten primer, kako lahko nove informacijske tehnologije navpično vgradimo v že 
uveljavljene tehnologije in poslovne strukture.  
Interaktivna televizija omogoča več različnih stopenj interaktivnosti, od nizke stopnje 
(izklop/vklop TV-naprave, glasnost zvoka, preklop med kanali) do moderne interaktivnosti 
(filmi na zahtevo brez nadzora nad predvajanjem) in zelo visoke interaktivnosti (elektronski 
programski vodnik (EPG), video na zahtevo (VOD), starševski nadzor, časovne funkcije, 
razvrstitev kanalov po lastni izbiri, klikanje na oglase za več informacij in še številne 
funkcionalnosti, ki izboljšajo uporabniško izkušnjo storitve. [8] 
V Sloveniji večina ponudnikov IPTV in kabelskih ponudnikov digitalne televizije omogoča 
vse te funkcije in marsikatero drugo, da bi izboljšali svoje storitve, hkrati pa redno dodajajo 
nove inovativne funkcije, ki se uveljavljajo na trgu.  
2.1.5 Video na zahtevo (VOD) 
V tem podpoglavju izpostavljamo storitve VOD, ker so po naravi zelo blizu OTT-storitvam. 
Tovrstni sistem uporabnikom omogoča, da izberejo, gledajo ali poslušajo video/avdio 
vsebine, kadar se za to odločijo, torej ni treba, da so zraven v času predvajanja vsebine v živo. 
Deluje po načelu že vnaprej shranjenih video vsebin (predvsem filmov, oddaj, športnih 
dogodkov itd.) in njihovega predvajanja na uporabnikovo zahtevo v realnem času. VOD se 
lahko uporablja v zasebnih omrežjih (v okviru IPTV-storitve), na internetu (kot internetni 
video) in mnogih drugih omrežjih. Vsebina se lahko predvaja na različnih tehnoloških 
elektronskih napravah, kot so pametni telefoni, osebni računalniki, televizijski sprejemniki 
(STB), medijski centri, nekatere prenosne multimedijske naprave (igralne konzole).  




VOD je oblika predvajanja video vsebin s časovnim zamikom (angl. timeshifting). Ogled 
VOD na TV-napravi omogoča funkcije: pavza, naprej/nazaj, ustavljanje, tako kot bi gledali 
vsebino na videorekorderjih, DVD- ali DVR-predvajalnikih. V preteklosti so bile to samo 
interaktivne funkcije VOD-storitve, zdaj pa so postale standardni operativni postopek. VOD-
storitve, ki temeljijo na televizijskem sistemu, so doživele dolg, a nagel razvoj, predvsem v 
preteklih nekaj letih. Marsikdo v televizijskem svetu bi VOD-storitve kategoriziral kot 
»interaktivno televizijo«, vendar se je s hitrim razvojem industrije zgodilo to, da so VOD-
storitve dobile svojo ločeno kategorijo. Nobenega dvoma ni, da so oblika interaktivne 










Slika 3: Delovanje VOD [9] 
Zato glede na poslovne modele in tehnološke značilnosti delimo video na zahtevo na več 
tipov. V nadaljevanju si oglejmo najznačilnejše: 
 interaktivni video na zahtevo (angl. interactive VOD, IVOD)  
 ekskluzivni video na zahtevo (angl. exclusive VOD, EVOD)  
 brezplačni video na zahtevo (angl. free VOD, FVOD) 
 impulzivni video na zahtevo (angl. impulse VOD)   
 skorajšnji video na zahtevo (angl. near VOD, NVOD) –  
 navidezni video na zahtevo (angl. quasi VOD, QVOD)  




 naročniški video na zahtevo (angl. subscription VOD, SVOD)  
 transakcijski video na zahtevo (angl. transactional VOD, TVOD)  
Interaktivni VOD (IVOD) – je tipični VOD, ki danes temelji na televizijskem VOD. 
Naročnik lahko dostopa do vsebine in s pomočjo televizijskega upravljalnika  lahko naroči in 
uporablja vse funkcije, ki jih ponujajo VCR, DVD ali DVR: previjanje naprej/nazaj, stop, 
pavza, prehitevanje, upočasnitev. Sistemi IVOD imajo tri komponente: televizijski sprejemnik 
(set-top box), omrežje, na katero je povezan (distribucijske komponente) in strežnike s 
shranjeno vsebino.  
Ekskluzivni VOD (EVOD) – kadar neki ponudnik VOD, ki temelji na televizijskem VOD (v 
večini primerov je to omrežni operater), ponudi funkcijo, storitev ali program, ki ni na voljo 
pri nobenem drugem operaterju (ali pa le pri redkih), se to lahko šteje kot ekskluzivni video 
na zahtevo.  
Brezplačni VOD (FVOD) – video na zahtevo, ki ga operaterji ponujajo brezplačno in 
neomejeno v izbranem časovnem obdobju, po navadi v sklopu osnovnega paketa VOD. 
Nasprotje je naročniški VOD (SVOD), pri katerem naročniki plačujejo standardno najemnino 
za programe in jih v zameno spremljajo brez kakršnihkoli omejitev.  
Impulzivni VOD (Impulse VOD) – v današnjem času se tipično vse to nanaša na TV VOD, 
v preteklosti pa se je ta termin uporabljal za naročilo TV VOD-storitve, ne da bi jih bilo treba 
telefonsko naročiti pri svojem omrežnem operaterju. Vsebino si lahko kupil pred samim 
ogledom, ne da bi jo predhodno naročil. 
Skorajšnji VOD (NVOD) – neki program/film je oglaševan, da se začne predvajati po 
intervalih, določenih vnaprej. Naročnik plača vsebino v elektronski obliki in izbere dan ter 
čas, ko si želi ogledati začetek programa/filma. Majhen del programa/filma se lahko pošlje in 
shrani na trdem disku, ki je vgrajen v DVR/set-top boks ali zunanji disk, večino 
programa/filma pa pogledamo s strežnika operaterja omrežja, ki ponuja storitve NVOD.  
Navidezni VOD (QVOD) – enako kot skorajšnji video na zahtevo, razen da bo 
vsebina/programa prikazana, če se je nanjo prijavilo minimalno število naročnikov.  




Naročniški VOD (SVOD) – na splošno gre za naročilo paketa, ki vsebuje določene 
programe/filme; SVOD lahko naročnikom omogoči neomejen dostop do njih na podlagi 
plačila pristojbine, po navadi mesečne. 
Transakcijski VOD – (TVOD) – znan kot »Pay Per View« VOD (plačaj za ogled) je 
nasprotje ponudbi SVOD. S transakcijo lahko uporabnik plača določeno vsebino (film, 
oddajo, športni dogodek) in si jo lahko ogleda, kadar želi, saj je vsebino kupil in se je prenesla 
na njegovo napravo.  
Video na zahtevo, ki temelji na televizijskem sistemu, je spremenil uporabniško izkušnjo 
gledanja televizijske vsebine. Zakaj? Ker bomo v bližnji prihodnosti lahko videli vse svoje 
najljubše programe (oddaje), ne samo filmov ali posebnih športnih dogodkov. Predstavljajte 
si, da lahko ob kateremkoli času, podnevi ali ponoči, poiščete svojo najljubšo serijo ter si 
ogledate deset delov zaporedoma. To ne bo več nobena težava: preprosto si naredite svoj 
urnik videa na zahtevo. [15]  
VOD se nenehno razvija in prinaša izboljšave, kot so boljši strežniki, boljši kodeki, pasivna 
optična omrežja (PON) itd. [9] 
2.2  Pregled ponudnikov televizijskih storitev 
Na današnjem telekomunikacijskem in medijskem trgu imamo različne ponudnike 
televizijskih storitev. Cilj vsakega je pridobiti čim več uporabnikov (naročnikov), obdržati 
obstoječe in vedno pridobivati nove. Če želijo te cilje doseči, se morajo nenehno prilagajati 
današnjemu trgu in zahtevam uporabnikov. 
Na današnjem trgu so prisotne vsaj štiri vrste televizijskih ponudnikov storitev, in sicer: 
 tradicionalni ponudniki televizijskih storitev (oddajanje, broadcasting).  
 ponudniki plačljive televizijske storitve (kabelske – CATV, satelitski operaterji – 
DBS).  
 ponudniki IPTV. 
 ponudniki OTT (posredujejo vsebino uporabnikom neposredno prek odprtega 
interneta).  




2.2.1 Tradicionalni ponudniki televizijskih storitev 
Danes v svetu tradicionalni ponudniki televizijskih storitev še naprej zagotavljajo svoje 
storitve prek zraka (oddajanje televizijskega signala z uporabo elektromagnetnih valov oz. 
radiofrekvenčnega spektra). Včasih so storitve oddajali analogno, zdaj pa so v večini držav 
prešli na digitalni prenos, kar je povečalo kakovost storitve in učinkovitost omrežja. Njihova 
ponudba vsebine je javna in komercialna, tako da lahko vsak končni uporabnik z ustrezno 
opremo sprejema njihov signal.  
Tradicionalni ponudniki televizijskih storitev svojo vsebino ustvarjajo, integrirajo in 
distribuirajo (posredujejo gledalcem) v linearnih paketih skozi svoje standardizirane tokove. 
Ta pristop je prikazan pri opredelitvi distribucije medijskih storitev, tako kot je predstavljeno 







Slika 4 : Tradicionalni ponudnik televizijskih storitev [10] 
Kot je razvidno s slike 4, je tradicionalna veriga ponudnikov televizijskih storitev sestavljena 
iz več segmentov. Vsak opravlja svoje funkcije. Oglejmo si, katere funkcije in dolžnosti so to 
ter kdo je zadolžen za njihovo delovanje.  
 Produkcija vsebine (angl. content production) V začetnem delu verige je najprej 
treba vsebino ustvariti. Vsebina se ustvarja v televizijskih studiih, ki so namenjeni 
snemanju avdio-video materialov. V omrežje jo lahko oddajajo v živo ali pa je posneta 
predhodno in se oddaja kasneje. Televizijski studii so v lasti televizijskih medijskih 
hiš, ki vsebino uvrščajo v svoje televizijske programe. Televizijski program je tako 
segment vsebine, namenjen oddajanju naprej skozi omrežje. Televizijske medijske 
hiše imenujemo tudi izdajatelji televizijskih programov. Produkcija televizijske 




vsebine vključuje televizijske oglase, informativne oddaje, novice, zabavne, 
dokumentarne, resničnostne oddaje itd. Produkcija je proces ustvarjanja video vsebin, 
ki so v večini primerov posnete na elektronski medij, kot so video trak ali trdi disk. 
Ekvivalentni proces je tudi proces filmskega ustvarjanja. Filmsko produkcijo 
opravljajo podjetja (produkcijske hiše), ki so po navadi ločena od ponudnikov 
televizijskih storitev. [11] 
 Linearno urejanje vsebine (angl. edition of content – linear media service) je proces 
urejanja video vsebine (angl. post-production) – izbiranja, urejanja in spreminjanja 
slike in zvoka v vnaprej določenem urejenem zaporedju. Ne glede nato, ali je bila 
vsebina zajeta z video kamero ali je bila posneta v televizijskem studiu, mora biti 
vsebina naložena zaporedno. V večini premerov je danes linearno urejanje vsebine 
zamenjala ustrezna programska oprema. [12]  
 Pakiranje, stiskanje, multipleksiranje vsebine (angl. content packing, multiplexing) 
Ko je vsebina enkrat že ustvarjena, urejena in pripravljena, jo je treba kodirati, stisniti 
in poslati naprej v distribucijo. S prehodom na digitalno oddajanje televizijskega 
signala se je kapaciteta omrežja povečala, bistvena prednost pa je, da lahko na neki 
frekvenci oddajamo več televizijskih programov, ta postopek pa imenujemo 
multipleksiranje (multipleks). V multipleks lahko umestimo več televizijskih 
programov zaradi uporabe postopkov stiskanja – v Sloveniji uporabljamo napredni 
sistem MPEG-4. Stopnja stiskanja je načeloma stvar dogovora med operaterjem 
omrežja in izdajateljem programa, trenutno pa za kakovostno oddajanje zadostuje 
približno 2 MBit/s za sliko standardne ločljivosti (SD).  
 Oddajanje – (angl. transmission) Tako kodirana in stisnjena vsebina se posreduje do 
oddajnikov, ki so v lasti tradicionalnih ponudnikih televizijskih storitev. Signal se 
oddaja po zraku z uporabo radiofrekvenčnega prostora, na drugi strani pa končni 
uporabniki signal sprejemajo z ustrezno opremo ter naredijo obratni postopek od 
multipleksiranja, stiskanja in kodiranja ter tako prejmejo vsak TV-program posebej. 
Naprava, ki skrbi za pretvorbo signala, je digitalni sprejemnik. Pri novejših TV-
napravah je vanje že vgrajena in integrirana.  




2.2.2 Ponudniki plačljive televizijske storitve (kabelski, satelitski operaterji)  
Kot pove že njihovo ime, ponudniki plačljivih televizijskih storitev ponujajo uporabnikom 
storitve, ki so plačljive. Uporabniki, ki so jih pripravljeni plačati, postanejo njihovi naročniki 
in plačujejo mesečno pristojbino (naročnino).  
Kabelski operaterji (CATV) omogočajo svoje storitve z uporabo kabelskega sistema: signal 
do uporabnikov prenašajo prek koaksialnega ali optičnega kabla. Uporabniki za sprejem 
signala potrebujejo kabelsko ali optično povezavo do svojega doma ter pripadajočo opremo – 
digitalni sprejemnik ali novejše TV-naprave, ki imajo že vgrajeno možnost vstavitve kartice 
(modul Conax za vstavitev kartice), ta pa opravlja funkcijo digitalnega sprejemnika, torej 
dekodira televizijske programe.  
Satelitski operaterji (DBS) svoje storitve uporabnikom zagotavljajo s pomočjo 
geostacionarnih satelitov v vesolju (DVB-sateliti). Uporabniki signal sprejemajo s pomočjo 
parabolične satelitske antene, LNB-vmesnika ter digitalnega sprejemnika. Satelitski operaterji 
v ZDA, Evropi, Latinski Ameriki in drugod zdaj ponujajo hibridno tradicionalno enosmerno 
dostavo satelitskega signala, poleg tega pa še dvosmerne interaktivne storitve prek 
dostopovnih širokopasovnih IP-omrežij 
Kabelski in satelitski operaterji so znani tudi kot distributerji številnih televizijskih programov 
(angl. multichannel video programming distributor, MVPD). Imajo najbolj razširjeno 
razpoložljivo paleto televizijskih vsebin in v preteklosti so bili tradicionalno naravnani. Danes 
pa ponudniki plačljivih televizijskih storitev te zagotavljajo tudi na internetu (če so hkrati tudi 
ponudniki internetnih storitev) in njihova sposobnost zagotavljanja programov na več 
zaslonih postaja vse bolj prefinjena. [13] 
Torej, če pogledamo verigo vrednosti na sliki 4, je glavna razlika med ponudniki plačljivih 
televizijskih storitev in tradicionalnih ponudnikih televizijskih storitev v pridobivanju vsebin. 
Glede na to, da ponudniki plačljivih televizijskih storitev nimajo svoje lastne vsebine, morajo 
velik del svojih prihodkov nameniti prav za pridobivanje vsebine od izdajateljev televizijskih 
programov, plačevati morajo vsebinske licence, avtorske pravice za predvajanje vsebine na 
svoji platformi. Druga razlika je v tehnologiji prenosa signala do uporabnikov.  




2.2.3 Ponudniki IPTV 
Kot smo že omenili v poglavju 2.1.3 o tehnologiji IPTV, ti ponudniki svoje storitve 
omogočajo na platformi, ki temelji na dostavi vsebin s pomočjo internetnega protokola (IP) v 
paketno orientiranih omrežjih prek širokopasovnih povezav. Običajno ponudniki IPTV svoje 
storitve ponujajo v sklopu paketa, ki se imenuje trojček, ter uporabniku poleg televizijske 
storitve omogočajo tudi dostop do spleta in internetno telefonijo (angl. Voice over Internet 
Protocol, VoIP). Ponudniki IPTV imajo v lasti celotno infrastrukturo za kodiranje, pretakanje 
vsebine in upravljanje distribucije vsebine od izdajateljev televizijskih programov do samih 
naročnikov. Njihova platforma mora zagotoviti popoln mehanizem za podporo različnih 
izdajateljev televizijskih programov, prodajo storitve ter zaračunavanje naročnine.  
Na kratko si oglejmo nekaj prednosti in slabosti ponudnikov IPTV v primerjavi s kabelskim 
in satelitskim ponudnikom. Prva prednost je, da ponudniki IPTV svoje storitve prenašajo 
predvsem prek povezav xDSL ali FTTH ter imajo možnosti dvosmerne komunikacije, kar jim 
zagotavlja večjo interaktivnost storitve. Omeniti velja tudi boljšo kakovost videa, krajši čas 
preklapljanja med programi, občutno manjšo porabo električne energije, preprostost uporabe 
itd. Najpogostejši problem pa je zagotavljanje zanesljivosti prenosa vseh video storitev prek 
omrežja in z njimi povezanih funkcionalnosti. Vsak sodobni ponudnik IPTV ve, da mora 
svoje storitve zagotoviti v najboljši možni kakovosti in s čim manj stroškov, povezanih z 
vzdrževanjem omrežja. Med najbolj znanimi ponudniki IPTV v Sloveniji, ki storitve ponujajo 
na svojih IP-omrežjih, so: SiOL TV, Amis TV, T-2 itd. [14] 
Če ponudniki IPTV želijo doseči vse cilje in večati tržno konkurenčnost, je tukaj nekaj 
ključnih točk, ki jih morajo izpolnjevati:  
 visokokakovostna vsebina: to je tisto, kar je za uporabnike najbolj zanimivo. 
Ponudniki približno 40 % svojih stroškov porabijo za pridobivanje vsebin od 
izdajateljev televizijskih programov. [42] 
 zanesljiv poslovni model. 
 nadzor nad kakovostjo izkušnje, sistem za spremljanje in nadzorovanje kakovosti.  
 stabilna platforma IPTV. 





V uvodnem delu smo OTT-storitve opredelili kot zabavne storitve, ki potekajo v realnem času 
prek nereguliranih omrežij, in OTT-ponudniki so tisti, ki takšne storitve ponujajo. Ker gre za 
storitve prek odprtega interneta, OTT-ponudniki ne prevzamejo nikakršne odgovornosti za 
kakovost storitve. Signal se do uporabnikov prenaša prek odprtega interneta, naloga 
ponudnika internetnih storitev (ISP) pa je prenos IP-signala do naročnikov. Ponudnik 
internetne storitve je skrbnik internetnega omrežja, ne more pa vplivati na kakovost vsebin, ki 
jih daje na voljo ponudnik OTT-storitev. Za njihovo kakovostno delovanje sta potrebni dovolj 







Slika 5: Vrednostna veriga OTT ponudnika [10] 
Iz slike 5 je razvidno, kakšno vlogo opravljajo OTT-ponudniki in kakšno ISP-ji. Tako kot je 
bilo zgoraj omenjeno, se jasno vidi, da je posel razpadel na dva dela.  
Ponudniki OTT-storitve uporabnikom omogočajo vsebino, ki je lahko lastna ali pa jo 
ustvarjajo izdajatelji televizijskih programov, ki OTT-ponudnikom prodajo avtorske pravice 
za predvajanje kupljene vsebine. Veliko OTT-ponudnikov že investira in sestavlja nove 
poslovne modele za ustvarjanje svoje lastne vsebine. Izkazalo se je namreč, da je prav ta korak v 
prihodnosti pomemben. Ustvarjanje izvirne in unikatne vsebine bo vedno pritegnilo veliko 














Slika 6: Splošna arhitektura OTT-ponudnika [15] 
Najbolj znani OTT-ponudniki na današnjem trgu so: Netflix, Hulu (plus), Amazon (Prime) 
Instant video, Youtube, Apple TV, HBO GO, Roku, Voyo (v Sloveniji) in še mnogi drugi. 
Marsikateri že imajo svoje filmske studie za ustvarjanje vsebine, ki jo zagotavljajo 
uporabnikom neposredno prek spletnega brskalnika ali prek namenske aplikacije. Veliko 
OTT-ponudnikov je v partnerstvu s proizvajalci potrošniške elektronike (angl. consumer 
electronics, CE), ki združujejo svoje strojne opreme z aplikacijami za dostop do OTT-vsebin. 
Nekateri proizvajalci elektronskih naprav, na primer Apple in Google, ponujajo celotne 
»ekosisteme«, ki vključujejo naprave, vsebine, aplikacije, trgovine, operacijske sisteme in 
enoten mehanizem za dostavo vsebine podprtim napravam. [13] 
Na sliki 6 je predstavljena splošna arhitektura OTT-ponudnika: ta vsebino ponuja prek omrežij 
CDN (angl. content delivery network), ki so povezana neposredno na odprti internet, vse do 
končnih OTT-uporabnikov. Omrežja CDN imajo ključno vlogo pri prenosu vsebine, vendar 
bomo o podrobnostih in sami tehnologiji OTT govorili v 3. poglavju.  
Temeljna razlika med distribucijo vsebine tradicionalnih ponudnikov televizijskih storitev in 
distribucijo OTT-ponudnikov je, da slednji ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za dostavo 
vsebin do uporabnika. 
 





V tem poglavju obravnavamo ključna vprašanja o OTT-tehnologiji, njeno delovanje, tehnične 
značilnosti, varnost in zaščito vsebine na prehodu skozi omrežje, omrežni vidik OTT-
ponudnika, vlogo omrežij CDN, primer arhitekture omrežja itd.  
Kot smo že poudarili v uvodnem delu naloge, se OTT-storitve nanašajo na dostavo 
avdio/video vsebin končnim uporabnikom prek odrtega interneta, ne da bi ponudnik 
internetnih storitev sodeloval pri nadzoru ali distribuciji vsebine. Vsebina prihaja od tako 
imenovane »tretje osebe«. OTT-ponudniki dajejo na voljo svojo lastno ustvarjeno vsebino ali 
vsebino, ustvarjeno s pomočjo izdajateljev televizijskih programov. Kadar je storitev na 
razpolago prek odprtega interneta, to pomeni, da internetni ponudniki storitev enakovredno 
obravnavajo celoten promet podatkov, ki potuje skozi njihovo omrežje, in ne delujejo v korist 
določenih storitev, spletnih strani ali aplikacij. 
3.1 Delovanje OTT-tehnologije 
Za čim bolj kakovostno in skrbno delovanje OTT-storitve morajo biti ponudniki pozornejši na 
naslednje tehnološke značilnosti: 
 kakovost videa QoS in kakovost izkušnje (angl. Quality of experience, QoE). 
 različni načini kodiranja in pretvarjanja formatov video vsebin morajo biti podprti v 
večini končnih naprav.  
 različne načine procesiranja, ki jih uporabljajo različni dobavitelji video procesiranja.  
Če OTT-ponudniki ponujajo vsebino, dostopno kjerkoli in kadarkoli, se morajo soočiti z 
osnovno težavo: zagotoviti najvišjo kakovost videa z najširšo paleto potrošniških naprav. 
Zahteva se zdi enostavna, vendar v sebi skriva številne izzive. Dobro izhodišče je kakovost 
videa, ki je temeljna skrb za OTT-ponudnike.  
3.1.1 Kakovost prenosa videa 
Kakovost videa vključuje tri tehnične lastnosti: 
 Kakovost izvornega videa, katerega končni rezultat, kakor v primeru standardne TV, 
je lahko samo tako dober, kot je kakovost vira.  
 QoS, ki je zagotavljanje brezhibne dostave videa prek omrežja in se ukvarja z 
integriteto video tokov.  




 QoE, ki vključuje vlogo zaznavnih kakovosti in odzivnosti.  
Ponudniki OTT-storitev se morajo spopadati z značilnostmi »najboljše možne dostave« (angl. 
best effort delivery) odprtega interneta. V takem omrežju vsi uporabniki dobijo svoje storitve 
z neznano spremenljivo bitno hitrostjo in spremenljivim časom dostave, odvisno od trenutne 
prometne obremenitve. Uporaba takega omrežja za dostavo vsebine do končnih uporabnikov 
vpliva na kakovost prenesene vsebine, s tem pa tudi na konkurenčnost OTT-ponudnika v 
primerjavi s ponudnikom plačljivih televizijskih storitev. OTT-ponudniki za dostavo vsebine 
prek odprtega interneta uporabljajo komercialna omrežja CDN (angl. content delivery 
network), katerih vlogo in nalogo bomo podrobneje prestavili v naslednjem podpoglavju. 
Vendar z uporabo enega samega CDN-omrežja ne bomo rešili problem »najboljše možne 
dostave«, kajti CDN-omrežje ni vedno 100-odstotno dosegljivo. V večini primerov so 
dosegljiva do nekje 98 %, tista 2 % nedosegljivosti od recimo 100 zahtev za prenos videa 
skozi omrežje pa sta še zmeraj veliko število. Ta razmerja se lahko v nekaterih delih sveta še 
poslabšajo.  
Da bi izboljšali naravne zmogljivosti enega samega CDN-omrežja v omrežjih »najboljše 
možne dostave«, je večina OTT-ponudnikov prešla na uporabo več CDN-omrežij, v nekaterih 
primerih celo na hibridna omrežja. Razlog je zelo enostaven: če uporabljamo dve javni 
infrastrukturi, ki sta dosegljivi 98-odstotno, želimo pa si 100-odstotno dosegljivost, je z 
združitvijo teh omrežij cilj dosegljiv. Netflix, največji globalni ponudnik OTT-storitev, ki 
temeljijo na naročniškem konceptu, uporablja svoje lastno CDN-omrežje. [16] 
Po drugi strani pa ponudniki plačljivih televizijskih storitev uporabljajo namenska omrežja, ki 
upravljajo s končno dostavo vsebine (angl. end-to-end), in posledično je QoS visoka. Ta pa 
zagotavlja boljšo QoE. [13] 
3.1.1.1 Prilagodljiva bitna hitrost pretočnega videa 
Video obdelava za distribucijo nalaga dva koraka, ne glede na to, ali gre za oddajanje, 
plačljivo televizijsko storitev ali spletni prenos, in sicer: stiskanje in pakiranje. Najprej je 
treba video vsebino predelati v format, ki se lahko pakira in je primeren za dostavo. Nato je 
treba video vsebino, ki je namenjena za določeni ciljni zaslon, ustrezno zapakirati, odvisno od 
namena naprave.  




ABR (angl. Adaptive Bitrate Streaming) je najprimernejša metoda prenosa video vsebin, ker 
zagotavlja najboljšo kakovost zaradi različnih ravni razpoložljive pasovne širine. Sedanja 
generacija video kodiranja lahko obdela en video vhod v številne različne video formate z 
različno video ločljivostjo in različno velikostjo za različne video zaslone.  
Ključ ABR je, da proizvaja več (izhodnih) kopij od samih video vhodov z različnimi bitnimi 
hitrostmi, ločljivostmi in razmerji. Nato vsako kopijo razvrsti v segmente. Vsak tok segmenta 
je povezan z seznamom predvajanja ali očitno datoteko, ki služi kot baza podatkov za 
segmente. Ko uporabnik ABR-datoteko preklopi na pavzo, se na seji postavi zaznamek in 
predvajanje se lahko nadaljuje, kadar uporabnik to želi. 
Tradicionalni ponudniki televizijskih storitev tudi nameravajo vsebino dostaviti v okolje z več 
naprav. Na primer, plačljivo televizijsko storitev s sprejemniki, Microsoft Xbox 360, Roku 
Apple TV in Boxee naprave, morajo kodirati v različne formate. Nenehno bodo imeli izziv za 
ohranitev vseh teh dejavnikov, da bodo lahko zagotavljali nemoteno in dosledno video 
izkušnjo za vse ciljne naprave. [13] 
ABR-prenos deluje tako, da zazna pasovno širino in CPU-zmogljivost na uporabnikovi strani 
v realnem času in ustrezno prilagodi kakovost video prenosa. To zahteva uporabo dekoderja, 
ki lahko kodira enotni vir videa na večbitne hitrosti. Predvajalnik uporabnika preklaplja med 
prenosoma različnih kodiranj, odvisno od razpoložljivih sredstev. Rezultat je zelo malo 








Slika 7: Primer ABR-prenosa [17] 
 




Poglejmo si natančneje izvedbe, ki so danes v uporabi, ABR je metoda video prenosa prek 
HTTP, ker je izvirna vsebina kodirana na večbitne hitrosti, nato se vsak od različnih bitnih 
tokov ločuje v majhne nekajsekundne dele. Uporabnik je seznanjen z razpoložljivimi prenosi 
in različnimi bitnimi hitrostmi ter segmenti prenosa očitne datoteke. Ob zagonu uporabnik 
zahteva segmente iz najnižjega bitnega toka. Če uporabnik ugotovi, da je hitrost prenosa večja 
od prenesene bitne hitrosti segmenta, potem bo uporabnik zahteval naslednje višje segmente z 
večjo bitno hitrostjo. Če kasneje uporabnik ugotovi, da je hitrost prenosa za segment nižja od 
bitne hitrosti, se bo prepustnost omrežja poslabšala in bo zahteval manjšo bitno hitrost 
segmenta. Velikost segmenta lahko variira odvisno od posamezne izvedbe, vendar običajno 
znaša 2–10 sekund. [13]  
3.1.2 Vloga in delovanje CDN-omrežja 
Že omenjeno CDN-omrežje je velik distribucijski sistem strežnikov, razporejenih v več 
podatkovnih centrih na svetu. Njegov cilj je, da končnim uporabnikom dostavi vsebino z 
visoko zmogljivostjo in razpoložljivostjo. CDN-omrežja danes predstavljajo velik del 
internetnih vsebin. OTT-ponudniki plačujejo ponudnikom CDN-omrežij za dostavo vsebine 
končnim uporabnikom, CDN-ponudniki pa plačujejo ponudnikom internetnih storitev, 
telekomunikacijskim in omrežnim operaterjem gostovanje na strežnikih v njihovih 
podatkovnih centrih. Poleg boljše zmogljivosti CDN razbremenjuje promet, ki poteka na 
lastni infrastrukturi ponudnika internetnih storitev, in tako jim zmanjšuje stroške poslovanja. 
S tem CDN omogoča OTT-ponudnikom višjo stopnjo zaščite pred napadi DoS (angl. Denial 
of Service), ki v računalniškem svetu pomenijo poskus napadov na napravo ali omrežni vir z 
namenom, da postane uporabnikom nedosegljiv. 
Večina OTT-ponudnikov je tudi zgradila svoja lastna CDN-omrežja, da bi izboljšali dostavo 
vsebine ter s tem zmanjšali potrebe po dodatnih telekomunikacijskih infrastrukturah in 
ustvarili več prihodkov.  
CDN-vozlišča so po navadi razporejena na več lokacijah, pogosto prek več internetnih 
hrbtenic. Prednosti CDN so med drugim zmanjšanje stroškov za omrežno pasovno širino, 
boljše nalaganje spletnih strani ali povečevanje globalne dosegljivosti vsebine. Število vozlišč 
in strežnikov, ki tvorijo CDN, se razlikuje glede na arhitekturo: pri nekaterih CDN obstajajo 
na tisoči vozlišč z več tisoč strežniki na več oddaljenih točkah prisotnosti (angl. point of 
presence, PoP). Drugi gradijo globalna omrežja in imajo manjšo število geografskih PoP.  









Slika 8: (levo) Distribucija z enega samega strežnika, (desno) shema CDN-omrežja za 
distribucijo [18] 
Kadar se izvaja optimiziranje, po kateri poti bo vsebina prenesena, se izbere najboljša lokacija 
za dostavo vsebine do uporabnika. Izbrana je na podlagi najmanjšega števila preskokov (angl. 
hops), z najhitrejšim odzivom in najboljšo dostopnostjo strežnika. Ko se optimizacija izvaja 
na podlagi stroškov, se vedno določajo najcenejše lokacije.  
Internet je omrežje, oblikovano po načelu »end-to-end«. Z njim postane osrednje omrežje 
relativno enostavno in postavi vso inteligenco (možgane omrežja) na končne točke omrežja, 
in sicer: gostitelje (angl. hosts) in uporabnike. Posledično je osrednje omrežje specializirano, 
poenostavljeno in optimizirano samo za posredovanje paketov. CDN-omrežje povečuje »end-
to-end« transport z dodeljevanjem številnih inteligentnih aplikacij, ki uporabljajo različne 
tehnike, dizajnirane za optimizacijo dostave vsebine. Tako ustvarjen visoko integrirani sklop 
uporablja: spletno predpomnjenje, uravnoteženo obremenitev strežnika in zahteve za 
usmerjanje. Na kratko predstavimo te tehnike.  
 Spletno predpomnjenje (angl. Web caching) – shranjuje popularno vsebino na 
strežnikih, ki imajo največje povpraševanje za zahtevano vsebino. Te skupne omrežne 
naprave zmanjšujejo zahteve za pasovno širino, zmanjšujejo obremenitve strežnikov 
in izboljšujejo uporabnikov odzivni čas za vsebino, shranjeno v predpomnilniku.  
 Uravnotežena obremenitev strežnika (angl. server-load balancing) – uporablja eno 
ali več tehnik, vključno s tehnikami, ki temeljijo na storitvah (globalno uravnotežena 
obremenitev) ali na osnovi strojne opreme, torej stikala 4–7 plastmi, znana tudi kot 
spletna stikala, vsebinska stikala ali večplastna stikala za izmenjavo prometa med 
številnimi strežniki in spletnimi predpomnilniki. Stikalo dodeli en sam virtualni IP-
naslov. Promet, ki prihaja na stikalo, se nato usmeri na enega od dejanskih spletnih 




strežnikov, ki je priključen na stikalo. Ta postopek ima številne prednosti: 
uravnoteženje obremenitve, povečevanje kapacitete, izboljševanje razširljivosti, večjo 
zanesljivost s prerazporejanjem obremenitve neuspešnih spletnih strežnikov in boljše 
delovanje strežnikov (angl. health checks).  
 Zahteve za usmerjanje (angl. request routing) – zahteve usmerjajo odjemalce k viru 
vsebine, ki lahko najbolje odsluži odjemalcu. To lahko vključuje usmerjanje zahteve 
odjemalca na vozlišče storitve, ki je najbližje odjemalcu, ali tisto z najboljšo 
zmogljivostjo. Za določitev usmerjanja zahteve se uporabljajo različni algoritmi. Ti 
vključujejo globalno uravnoteženo obremenitev strežnikov, usmerjanje zahtev, ki 
temeljijo na DNS, generacije dinamične metadatoteke, HTML-preoblikovanje. Izbira 
najbližjega vozlišča storitve je ocenjena z uporabo različnih tehnik, vključno z 
reaktivnim sondiranjem, proaktivnim sondiranjem in spremljanjem povezave. CDN-
omrežja uporabljajo različne metode za prenos vsebin, vendar niso omejena na ročno 
kopiranje sredstev, aktivne spletne predpomnilnike in globalne uravnotežene 
obremenitve strežnikov.  
Če OTT-ponudniki niso zadovoljni z opcijami ali stroški za komercialna CDN-omrežja, lahko 
ustvarijo svoja. Tovrstna zasebna CDN-omrežja potem sestavljajo točke prisotnosti, ki so 
samo za zasebno vsebino lastnika omrežja. [18]  
3.1.3 Zaščita videa  
Varnost vsebine ima dva vidika. Eden je zaščita vsebin, ki obsega kodiranje ali šifriranje 
video signala. Drugi obravnava avtentikacijo uporabnikov. Upravljanje digitalnih pravic 
(angl. digital rights managment, DRM) je izraz, ki se uporablja za preverjanje vsebin, datotek 
in IP-tokov. Pogojni dostop (angl. conditional access, CA) je izraz, ki se uporablja za 
preverjanje prisotnosti plačljive televizijske storitve. Vsaka več-zaslonska rešitev – še zlasti 
tiste, ki so usmerjene na set-top bokse na TV kot tudi povezane potrošniško elektronske 
naprave – je treba obravnavati z obema metodama, z zaščito vsebine in avtentikacijo.  
Ponudniki televizijskih storitev in izdajatelji televizijskih programov morajo zdaj podpirati 
različne vrste varnosti, če želijo omogočiti več-zaslonsko dostavo. Vsak tip videa ima svojo 
varnostno platformo:  
 za plačljivo televizijo video MPEG: standardi, ki temeljijo na CA, kodiranje 
(analogni) in šifriranje (digitalni). 




 za spletno dostavo videa: lastniško šifriranje Adobe, Apple, Microsoft in Google 
(Widevine) 
 za mobilne platforme: OMA ali ena od platform, ki se uporabljajo za spletno 
dostavo.  
Še en vidik večzaslonskega kodiranja je varnost vsebine. Čeprav je na ravni potrošnikov že 
nekoliko zunaj skrbi ponudnikov televizijskih storitev, je vsaj v ZDA več-zaslonska dostava 
zahtevala uporabo DRM za spletne video vsebine.  
Novi standardni okvir, ki temelji na spletni video varnosti, se imenuje UltraViolet. To je 
standardna pobuda za Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE) in potrdilo ga je več 
kot 70 članov te organizacije, vključno z večino glavnih. UltraViolet zagotavlja skupen 
datotečni format in tudi skupen spletni model šifriranja, ki ga podpirajo formati Adobe, 
Microsoft, OMA, Marlin in Google/Widevine. Apple in podjetje Walt Disney ga zaenkrat še 
nista sprejela. Prihodnje različice MPEG-DASH bodo usklajene z UltraViolet.  
Podpora za UltraViolet lahko postane prednostna naloga za ponudnike plačljive televizijske 
storitve, saj so začeli zahtevati spoštovanje standarda. UltraViolet opredeljuje skupno obliko 
datoteke (CFF), ki uporablja razdrobljen format MPEG-4, skupaj s skupino odobrenih DRM-
rešitev. UltraViolet CFF bo postal del specifikacije MPEG-DASH. Prihodnje ponovitve 
specifikacije formata MPEG-4 bodo prav tako vključevale UltraViolet CFF.  
Ta standardizacija naj bi zagotovila, da so vse vsebine UltraViolet združljive z vsakim 
predvajalnikom UltraViolet. Poslovna pravila (kot so informacije DRM) so postavljena v 
glavah MPEG. Datoteka UltraViolet lahko vsebuje MPEG-4/H.264 (video), MPEG-4 AAC 
(zvok) in besedilo SMPTE-TT (za podnapise, napise itd.).  
Implementacija UltraViolet v napravah potrošniške elektronike še ni razširjena. Prav tako so 
podjetja – ponudniki televizijskih storitev – šele začeli proizvajati in izpolnjevati zahteve za 
UltraViolet. Iz tega razloga bi morali ponudniki televizijskih storitev uporabljati posamezne 
varnostne platforme za kodiranje. [13] 
 
 




3.1.4 Video formati OTT 
Najbolj znani video formati in protokoli OTT, ki se uporabljajo za prenos video vsebine, so:  
 HTTP Live Streaming (HLS) – Apple 
 Live Smooth Streaming – Microsoft 
 HTTP Dynamic Streaming – Adobe Flash 
 WebM – Google 
 Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (MPEG-DASH) – MPEG/ISO [17] 
V spodnji tabeli vidimo primerjavo tehnologije prenosa. 
Tabela 1: Primerjava adaptivne tehnologije prenosa [17] 
 













WebM MPEG DASH 
Protokol 
prenosa 






MP4 MPEG-2 TS Matroska 
MP4 fragmenti 











Video kodek H.264, VC1 H.264 H.264, VP6 VP8 H.264 + drugi 















Odprt Widevine Fleksibilni 
Vir: Cisco [17] 
3.2 Razlika med tehnologijama OTT in IPTV 
V spodnji tabeli je nekaj glavnih razlik med tehnologijama. OTT-storitve so omogočile veliko 
možnosti tistim, ki niso tradicionalno naravnani, da tekmujejo s tradicionalno naravnanimi 
akterji. Čeprav so OTT-storitve pridobile pomembne naročnike, je še vedno storitev omejena 




s kakovostjo, tako da ostaja kot dopolnilna storitev glede na storitve IPTV, ima pa velik 
potencial v prihodnosti. [35] 
Tabela 2: Primerjava tehnologij OTT in IPTV [19] [35] 







Internet Nenadzorovano omrežje 
(odprt ekosistem) 
Upravljano. Nadzorovano omrežje 
(dodeljen poseben ekosistem) 
Tip omrežja 
Dostavljena prek CDN do uporabnika 
prek odprtega omrežja 
Dostava poteka prek zaprtega, 
lastniškega omrežja ponudnika IPTV 
Lastništvo 
omrežja 
Brez obveznosti za posredovanje v 
pogajanja ali naložbe v infrastrukturo 
Storitve so optimizirane in prilagojene, 




Kakovost ni zagotovljena (razen v 
primeru OTT, ki ga ponujajo uradni 
telekomunikacijski ponudniki) 
Nadzor nad kakovostjo dobave vsebin 
je omogočen. 
Primeri 
Tuji: Amazon, YouTube, Netflix, BBC 
iPlayer, Hulu; Domači: TViN, Mobia TV, 
Pickbox,  Voyo 
Tuji: U-verse (AT&T), PrismTv (Centry 
Link): Domači: Siol TV, Amis, T-2 TV … 
Protokol 
Dostava vsebin: HTTP (TCP) – 
transportni protokol in ostale 
prilagodljive tehnologije: HLS (Apple), 
Smooth Streaming (Microsoft), HDS 
(Adobe). 
Tradicionalna IPTV uporablja 
tehnologijo prenosa TS (transport 
stream). Vsebino dostavlja prek RTP-
protokola v komunikaciji z UDP 
(Octoshape) – brezpovezavni protokol 
Katalog vsebin 
Široka uporaba brezplačnih vsebin in 
ekonomskih modelov VOD 
Premium vsebine in televizijske vsebine 
v živo (Live TV) 
Tipologija 
usmerjanja 




Vzporedna storitev, podobna 
satelitskim in kabelskim storitvam 
Glavni akterji 
v stroki 
OVP (Kaltura, Brightoove, Ooyala), CDN 
Players (Akamai, L3, Limelight, 
Octoshape) 
Ponudniki ISP- in IP-platform. 
Tuji: Cisco, Minerva, ZTE, Ericsson. 
Domači: Telekom, T-2 itd. 
Največji izzivi 
Nizka kakovost, običajno ni premium 
vsebin, ni prenosov v živo, model 
unicast. 
Draga platforma, infrastruktura, 
prepustnost in vzdrževanje. 




Nizki stroški vzdrževanja in zagona. 
Prilagodljivost vsebin ne glede 
na napravo. 
Interaktivne vsebine. Kakovostne 
vsebine, storitve in nadzorovano 
delovanje. 




3.3 Arhitektura OTT-sistema 
V tem podpoglavju bomo predstavili ključne elemente arhitekture OTT-sistema, kot primer za 
ponazoritev teh elementov pa smo si izbrali omrežno arhitekturo podjetja Netflix. To je 
namreč globalno vodilni OTT-ponudnik z največ naročniki na storitve videa na zahtevo 
(SVOD) na svetu. V začetku januarja 2016 so postali dosegljivi v 130 dodatnih državah in 
med njimi je tudi Slovenija. Tako so njihove vsebine na voljo skoraj po vsem svetu. Strukturo 
podjetja bomo predstavili v podpoglavju 4.2, na tem mestu pa se osredotočamo na delovanje 










Slika 9: Arhitektura Netflix [20] 
Netflix se zavzema za odprto tehnologijo, tako da dopolnjuje in ponuja odprtokodne 
tehnologije s poudarkom na zagotavljanju pozicije vodilnega OTT-ponudnika na svetu. 
Njegova tehnologija se osredotoča na zagotavljanje impresivne uporabniške izkušnje na vseh 
internetno povezanih napravah, ki podpirajo storitev. Uvajanje tehnologije omogoča 
kontinuirano gradnjo in integracijo po vsem svetu. Poudarek na zanesljivosti definira uvajanje 
tehnologije, ki temelji na migraciji v oblaku z več sloji preklopov. Netflix omogoča tudi 
tehnologije za odgovorno opravljanje storitve, maksimalno učinkovitost in varnost.  
Zgornja slika prikazuje osnovno arhitekturo Netflixove platforme. Sestavljena je iz štirih 
ključnih komponent: Netflixovega podatkovnega centra (angl. Netflix data center), 




Amazonovega oblaka (angl. Amazon cloud), omrežij CDN in uporabnikov njihove storitve. V 
nadaljevanju so na kratko opredeljene njihove vloge. 
Netflixov podatkovni center: Glede na analizo, ki so jo naredili o Netflixu [20], podjetje 
uporablja svoj naslovni prostor IP za gostitelje www.netflix.com. Ta strežnik obravnava 
predvsem dve ključni funkciji:  
a.) registracijo novih uporabniških računov in zajem podatkov o načinu plačila (kreditna 
kartica ali račun PayPal), in 
b.) preusmeritev uporabnikov movies.netflix.com ali signup.netflix.com glede na to, ali je 
uporabnik prijavljen ali ne. Ta strežnik ni v interakciji z uporabnikom med 
predvajanjem vsebine. 
Amazonov oblak: Razen www.netflix.com, ki ga gosti Netflix, večina drugih Netflixovih 
strežnikov, kot sta agmoviecontrol.netflix.com in movies.netflix.com, gostuje prav na 
Amazonovem oblaku. Netflix uporablja različne Amazonove storitve v oblaku. Ključne 
funkcije, kot so zajemanje vsebine, nalaganje snemanje/analize, DRM, CDN-usmerjanje, 
uporabniške prijave in podpora za mobilne naprave, se vse opravljajo v Amazonovem oblaku.  
Omrežja za dostavo vsebine (CDN): Netflix uporablja več omrežij CDN za dostavo vsebine 
končnim uporabnikom. Kodirana in z DRM zaščitena vsebina izvira iz Amazonovega oblaka 
in se kopira na omrežja CDN. Netflix uporablja tri taka omrežja: Akamai, LimeLight in 
Level3. Vsa tri dobavljajo enako kodirano vsebino z enakim postopkom in ravnijo kakovosti.  
Uporabniki: Netflix uporablja vtičnik Silverlight za prenos, dekodiranje in predvajanje svoje 
vsebine v spletnih brskalnikih osebnih računalnikov. Obstajajo tudi uporabniki na mobilnih 
telefonih in drugih napravah. Netflix uporablja DASH prek HTTP-protokola za pretakanje. V 
DASH je vsak video kodiran na različnih ravneh kakovosti in je razdeljen na majhne 
»koščke« – video segmente dolžine največ nekaj sekund. Odjemalci (uporabniki) zahtevajo en 
video košček naenkrat prek HTTP, z vsakim prenosom se opravi meritev prejete pasovne 
širine in zažene algoritem za določanje stopnje kakovosti naslednjega video koščka. DASH 
uporabnikom omogoča svobodno izbiro preklapljanja med različnimi ravnmi kakovosti.  
3.3.1 Migracija Netflixa v oblak 
Netflix je sposoben nemoteno podpirati globalno storitev dostave video vsebin uporabnikom v 
sodelovanju z Amazon Web Services (AWS). AWS omogoča Netflixu hitro namestitev 




tisočev strežnikov in terabajtov prostora za shranjevanje v nekaj minutah. Netflix je najbolj 
priljubljena spletna video storitev, ki zavzema tretjino vsega internetnega prometa v konicah 
najbolj prometnih ur. Hkrati pa ni le ena največjih internetnih prometnih storitev, temveč 










Slika 10: Netflix v oblaku [21] 
Adrian Cockcroft, odgovorni direktor arhitekturnega sistema v oblaku pri Netflixu, je zatrdil, 
da vsebine prek interneta vsak mesec naraščajo. Netflix od leta 2009 za nekatere svoje 
ponudbe uporablja storitve AWS, novembra 2012 pa je na AWS preselil celotno tehnološko 
infrastrukturo.  
Glede na zahtevo uporabnika so Netflixove prvotne storitve potekale na 500 do 1000 
strežnikih, ki so temeljili na Linux Tomcat Java. Ti so pooblastili stotine drugih strežnikov 
Amazon Simple Storage Service (S3) in strežnikov baze podatkov NoSQL. Vsi omenjeni in 
še veliko drugih so razdeljeni na tri razpoložljiva območja AWS. Vsakič ko obiščete Netflix, 
bodisi z napravo ali spletnim brskalnikom, se vsa v sekundi sestavijo, da vam pokažejo vašo 
video izbiro.  
Sodeč po besedah Cockcrofta, lahko v primeru težav Netflix še naprej vodi celotno storitev na 
dveh do treh območjih. Netflix je v dogovoru z Amazonom in deluje na več razpoložljivih 




območjih EC2 (Elastic Cloud). Če se pojavi okvara na celotnem območju EC2, Netflix še 
vedno lahko nemoteno dostavlja vsebino uporabnikom.  
V resnici pa glavni problem ni razporeditev video vsebine in storitve po območjih EC2. 
Netflix ima že svoje omrežje za dostavo vsebine (CDN), odprte povezave in strežnike, 
postavljene na lokalnih ISP-vozliščih. Pravi problem je določitev domenskega sistema (angl. 
Domain Name System, DNS), tako da so uporabniki v primeru izpada usmerjeni na pravo 
Amazonovo območje. Po Cockcroftovih besedah ima ponudnik DNS zelo različne 
programske vmesnike (angl. application programming interface, API), ki so zasnovani tako, 
da jih ročno upravlja inženir, zato jih ni enostavno avtomatizirati.  
Vendar tudi taka težava Netfilxu ne bo preprečila iskanja rešitve. Netflix ima dejansko 
načrtovan tudi neuspeh. Ne glede na to, kaj gre v oblaku narobe, je po načrtih treba delo 
nadaljevati ne glede na to, kako je oblak ali posebna storitev neuspešna. Storitve Netflix so 
oblikovane tako, da se v primeru napake raje razgradijo postopno, in ne v celoti.  
Torej, namesto da si prizadeva za popolnost, Netflix nenehno posodablja svoj sistem v 
realnem času. Toda kako hitro lahko to dosežejo? Netflix želi »kode funkcije narediti v 
dnevih namesto v mesecih, želi uvesti novo strojno opremo v nekaj minutah namesto v nekaj 
tednih in želi videti takojšnje odgovore v nekaj sekundah namesto urah.« Z uvedbo oblaka 
lahko Netflix naredi in doseže vse to.  
Po drugi strani Netflixova metoda izdelave kode poteka na tak način, da se storitev ohranja, 
čeprav na nekaterih delih razpada in je v danem trenutku neučinkovita. Jasno je, da ni 
popolna, vendar je Netflix sprejel odločitev »ustvariti zelo visoko in agilno razpoložljivo 
storitev iz kratkotrajnih in pogosto razčlenjenih delov«, ki bo delovala na oblaku. [21] 
4. GLOBALNI TRG IN POSLOVNI MODELI 
Glede na poročilo (Digital TV research) za leto 2015 je globalni trg OTT, ki obsega 64 držav, 
dosegal 26 milijard dolarjev prihodka, kar je velika rast glede na prejšnja leta. Leta 2010 je 
denimo znašal zgolj 4,2 milijarde dolarjev, po napovedih poročila pa se pričakuje, da bo do 
leta 2020 globalni trg presegel 51,1 milijarde dolarjev. [20]  
Raziskave dokazujejo, da bodo ZDA še naprej prevladovale z največ naročniki in največjimi 
prihodki trga OTT TV: do leta 2020 naj bi predvidoma dosegli 19,1 milijarde dolarjev.  














Slika 11: Delitev globalnega trga OTT TV glede na vir prihodkov [22] 
SVOD, naročniki videa na zahtevo, ki smo jih predstavili v podpoglavju 2.1.5, bodo postali 
največji vir prihodkov do leta 2020 ter tako prehiteli oglaševanje OTT.  
Poročilo napoveduje 249 milijonov naročnikov SVOD do leta 2020 v primerjavi z 20 milijoni 
v letu 2010 in 117 milijoni v letu 2015.  
Iz slike 11 je razvidno, da bodo do leta 2020 rastli tudi PPV - (angl. Pay per view) plačljivi 
ogledi filmov, ravno tako tudi DTO (angl. Download to own) legalni prenosi video vsebin  na 
osebnih računalnikih preko odprtega interneta.  
Po ugotovitvah glavnega analitika pri Digital TV Research so se SVOD razvijali celo hitreje, 
kot so predvidevali še leto dni prej. Hitra rast je namreč spodbudila Netflix, da je svoje 
storitve v januarju 2016 ponudil v novih 130 državah po svetu ter tako postal dosegljiv 
naročnikom skoraj povsod po svetu. Do konca leta 2017 želijo storitve ponuditi tudi novim 
naročnikom v preostalih državah (npr. Kitajska, Indija itd.).  




         4.1 Poslovni modeli 
V tem poglavju predstavljamo razvoj nekaj najbolj pomembnih poslovnih modelov v 
televizijski industriji. Poslovni model je abstraktna predstavitev podjetja ali neke organizacije. 
Opisuje logiko, kako podjetje ustvarja, zagotavlja in zajema vrednosti v gospodarskih, 
socialnih, kulturnih in drugih kontekstih. Proces poslovnega modela je gradnja poslovne 
strategije. V teoriji in praksi se pojem uporablja za široko paleto neformalnih in formalnih 
opisov, predstavlja temeljne vidike poslovanja, poslovne procese, ciljne kupce, ponudbe, 
strategije, infrastrukture, organizacijske strukture, vire itd. V literaturi tako obstajajo različne 
definicije poslovnih modelov, v splošnem osnovnem pomenu pa predstavlja način poslovanja 
podjetja, ki mu omogoča obstoj na trgu oziroma ustvarjanje prihodkov. Poleg ustvarjanja 
prihodkov vključuje tudi vrste in deleže stroškov, ki jih podjetja vlagajo, da bi ustvarila 
prihodke. [23] V našem konkretnem primeru so to vsi ponudniki televizijskih storitev, tako 
tradicionalni, plačljivi, IPTV- in OTT-ponudniki. Glavna skrb ponudnikov je ustvarjanje ali 
pridobivanje vsebine. Ustvarjanje vsebine zahteva zelo visoke produkcijske stroške, prav tako 
marketinške in oglaševalske stroške, stroške za delovanje in vzdrževanje sistema, gradnjo in 
posodabljanje infrastrukture omrežja itd. Izdajatelji televizijskih programov zahtevajo tudi 
plačilo za avtorske pravice v primeru, da se njihova vsebina predvaja na eni od platform 
ponudnikov televizijskih storitev. Vsi ti stroški so povezani s tem, kakšen poslovni model bo 
podjetje izbralo za obstoj na trgu.  
4.1.1 Tradicionalni oglaševalski poslovni model 
Televizijsko oglaševanje je eden od največjih virov prihodkov vseh ponudnikov televizijskih 
storitev. Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega predstavljanja zamisli, izdelkov oz. 
storitev, ki jih plača znani naročnik. Je le del tržno-komunikacijskega spleta, ta pa je del 
marketinga. Oglaševanje lahko uporabljamo za oblikovanje dolgoročne podobe izdelka ali za 
kratkoročno pospešeno prodajo. Z njim lahko učinkovito dosežemo geografsko razpršenost 
kupcev.  
Vse večje svetovno znane tradicionalne ponudnike televizijskih storitev, kot so CBS, ABC, 
ITV, RTL in drugi, je težko globalizirati, saj se njihova vsebina, ki tvori njihove televizijske 
programe, nanaša predvsem na njihove lastne produkcijske oddaje, domače športne dogodke 
itd. Tako predstavljajo javne in komercialne ustanove, ki morajo preživeti kot nacionalni 
fenomen. Poleg subvencije davčnih zavezancev, ki plačujejo zakonsko določeno radiodifuzno 




takso, je njihov največji vir dohodkov prav oglaševanje. Obstaja tudi svojevrstna povezava 
med posameznimi oglaševalskimi agencijami in tradicionalnimi ponudniki televizijskih 
storitev. Oglaševalske agencije imajo raje zakupljen oglaševalski prostor pri velikih 
ponudnikih televizijskih storitev, ki so nacionalno dosegljivi velikemu številu gledalcev. Cena 
tovrstnega oglaševanja je potem precej visoka oziroma jo lahko sami postavijo visoko, s tem 
pa so visoki tudi njihovi prihodki. Cena oglasa je odvisna od naslednjih dejavnikov.  
 Termin predvajanja in gledanost televizijskega programa niha, zato je logično, da je 
oglaševanje bolj učinkovito, ko je program najbolj gledan in je možnost, da bo oglas 
opažen, večja. Tradicionalni ponudniki imajo tako imenovani »prime time« oz. udarni 
čas, ko je program najbolj gledan. Po navadi so to večerne ure in v tem terminu so 
cene oglaševanja navadno višje kot v drugih urah. 







Slika 12: Veriga vrednosti pri tradicionalnih ponudnikih televizijskih storitev [24] 
Na sliki 12 vidimo vrednostno verigo pri tradicionalnih ponudnikih televizijskih storitev. 
Eden od glavnih virov prihodkov je prav oglaševalski prihodek, poleg subvencije državnih 
organov in davčnih zavezancev, torej gledalcev. Ker so največji prihodki prav v tem delu 
verige, se je nato denar razporedil še na preostale člene, vse to pa je povzročilo, da je ta 
poslovni model najbolj odvisen od oglaševanja. [24] 
Prihod digitalnega obdobja in drugih medijev, kot je internet, pa je povzročil, da bodo gledalci 
raje prešli na uporabo novih medijev, z njimi pa bodo odšli tudi oglaševalci. Nekateri 
ponudniki plačljivih televizijskih storitev dopolnjujejo tradicionalno oglaševanje s svojim 
lastnim oglaševanjem, tako da vstavljajo oglase v svoje televizijske programske vodiče. OTT-




ponudniki prav tako omogočajo te modele oglaševanja, vendar je cena oglaševanja precej 
nižja.  
4.1.2 Naročniški poslovni model 
Ponudniki plačljivih televizijskih storitev (kabelski, satelitski operaterji) in IPTV-ponudniki 
omogočajo storitve, ki temeljijo na številu televizijskih programov, kot tudi naročnino za 
uporabo videa na zahtevo in drugih storitev. Te televizijske storitve so pogosto povezane z 
različnimi cenovnimi stopnjami, hkrati pa v paketu s storitvami, ki niso televizijske, na primer 
z dostopom do širokopasovnega interneta in domačo telefonsko linijo.  
Največji vir dohodkov kabelskih, satelitskih in IPTV-operaterjev so mesečne naročnine na 
njihove storitve in oglaševalski prihodki. Njihova poslovna strategija je pridobivanje čim 
večjega števila naročnikov. S tem pridobijo več prihodkov, s katerimi morajo zagotavljati 
zanesljivo delovanje vseh storitev in vedno dodajati nove. Tukaj so odlično izkoristili 
interaktivnost, ki jo je omogočila digitalizacija, in so lahko naročnikom ponudili dodatne 
storitve, tako da so pridobili še en dodatni vir prihodkov. Interaktivnost je sama po sebi 
zanimiva, vendar ne prinaša veliko prihodkov. Večina operaterjev ponuja te storitve le zato, 
ker jih ponuja tudi konkurenca. Težava pri tem poslovnem modelu, ki temelji na naročninah 
in oglaševanju, je, da ta model ne deluje dobro pri ponudnikih z visokimi produkcijskimi 
stroški. V digitalni dobi se ne gre zanašati na oglaševalske prihodke. Če želimo, da ta model 
deluje, morajo ponudniki plačljivih televizijskih storitev obdržati svoje obstoječe naročnike in 
vedno pridobivati nove. To se zdi preprosto, vendar na današnjem trgu, na katerem konkurira 
veliko plačljivih operaterjev, v resnici niti ni. Boj za obstanek na trgu morajo zagotoviti z 
lojalnostjo svojih naročnikov.  
Če želijo pridobiti in ohraniti zaupanje naročnikov, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:  
 zagotavljati vsebino in programe, za katere so naročniki pripravljeni plačati. 
 imeti zelo dober marketing za pridobivanje naročnikov. 
 imeti dobro tehnologijo zaščite in kodiranja, da ne bi določeni uporabniki lahko prišli 
do vsebine zastonj. 
 vzdrževati zanesljiv center za pomoč uporabnikom, ki pomaga naročnikom pri 
tehničnih težavah.  




 imeti dobro zasnovano infrastrukturo omrežja (kabelsko, satelitsko, IP), da ne bi 
prihajalo do nepotrebnih stroškov pri vzdrževanju. 
4.1.3 Poslovni model OTT 
Vsi ponudniki televizijskih storitev so v vzponu tehnologije OTT zaslutili neposredno 
grožnjo. Kmalu po izidu Netflixovih storitev videa na zahtevo leta 2007 se je napoved tudi 
uresničila, saj je tehnologija začela resno konkurirati vsem ponudnikom televizijskih storitev.  
Temeljna vrednost modela OTT je v prepletu ponudbe vsebin in cene. Zaradi nizke začetne 
vrednosti infrastrukture je bilo mogoče posvojiti tehnologijo med veliko storitvenimi 
ponudniki. Ključno bistvo prodaje poslovnega modela OTT je, da lahko uporabniki do 
televizijskih vsebin dostopajo na več napravah prek enega samega naročniškega računa, med 










Slika 13: Kabelski in satelitski operaterji, IPTV [24] 
Na sliki 13 vidimo primerjavo verige vrednosti ponudnikov plačljivih televizijskih storitev z 
OTT-ponudniki. Iz nje je razvidno, da je posel razpadel na dva dela. OTT-ponudniki so 
zadolženi za produkcijo in distribucijo vsebine, bodisi lastne ali kupljene, medtem ko je za 
prenos do končnih uporabnikov zadolžen ponudnik internetnih storitev (ISP).  




Tukaj je pomembno izpostaviti poslovni model Youtuba kot OTT-ponudnika, saj se razlikuje 
od drugih OTT-modelov. Njegove vsebine namreč producirajo uporabniki, Youtubova 
storitev pa je za uporabnike brezplačna. Na tej spletni platformi je veliko profesionalnih 
nalagalcev, ki ustvarjajo vsebine, večina njih pa nima tako velikih proračunov kot izdajatelji 
televizijskih programov ali ustvarjalci filmov. Youtube je finančno podprt izključno z oglasi. 
Nekaj teh prihodkov je namenjenih prav tem ustvarjalcem, vendar ne veliko. Prav iz tega 
razloga televizijskih oddaj, serij ali filmov ne prikazujejo na Youtubu, saj ne morejo ustvariti 
potrebnih licenčnih potreb, kot jih lahko s storitvami, kakršne so Netflix, Hulu itd. Če kot 
primerjavo vzamemo poslovni model Netflixa kot vodilnega globalnega OTT-ponudnika, se 
ta dva modela razlikujeta predvsem v profesionalni vsebini, ki se prikazuje na njihovi 
platformi. Morda bo Youtube v prihodnosti imel kakšno specifično vsebino, vendar je 
zaenkrat še nima. Statistika tudi kaže, da Netflixove vsebine dosežejo mesečno gledanost 17 
milijard ur, vsebine Youtuba pa zgolj 3 milijarde ur. [41] 
Če se tradicionalni ponudniki televizijskih storitev, ponudniki plačljivih televizijskih storitev 
ter ponudniki IPTV želijo vključiti na trg OTT, morajo začeti uporabljati naslednje poslovne 
modele: 
 lastno napravo – ta model temelji na prodaji naprave, ki se lahko poveže na različne 
OTT-storitve.  
 popolnoma integrirano storitev – ta model vključuje celovite in integrirane 
televizijske storitve, vključno z vsebino, vmesniki in napravami. To je bilo 
tradicionalno igrišče za tradicionalne ponudnike televizijskih storitev in ponudnike 
plačljivih televizijskih storitev.  
 povezovalne vsebine – video povezovalci prodajajo vsebine prek agregacijskih 
storitev, do katerih je mogoče dostopati z uporabo različnih naprav. OTT-ponudniki, 
kot sta Netflix in Hulu, dominirajo v tem modelu.  
 odprte uporabniške vmesnike – ta model temelji na uporabniških vmesnikih, ki se 
lahko uporabljajo na katerikoli napravi za ogled katerekoli vsebine. Ključno vlogo v 
tem modelu igra Google z video storitvami YouTube in operacijskim sistemom 
Andriod za mobilne naprave.  
Vsak od teh modelov ima svoje prednosti. Dobro izhodišče za tradicionalne ponudnike 
televizijskih storitev in ponudnike plačljive televizijske storitve je, da zanje veljajo vsi štirje 




modeli, kar jim omogoča precejšnjo fleksibilnost pri skupnih pristopih, da vstopijo na trg 
OTT in se povežejo z sosednjimi igralci. Pomembni ključni prednosti sta tudi njihov odnos z 
naročniki in njihov popolni nadzor nad omrežjem, ki se lahko loči od ponudbe OTT-
ponudnikov.[25]  
4.2 Predstavitev največjih globalnih OTT-ponudnikov 
Glede na raziskavo, ki jo je naredilo podjetje Millward Brown Digital, je okoli 22 % 
naročnikov plačljivih televizijskih storitev že naročenih tudi na OTT-storitve. Medtem ko 
Netflix ostaja največji OTT-ponudnik za video na zahtevo, ima HBO največjo rast v zadnji 
četrtini leta. Amazon Instant Video prav tako raste zelo hitro, verjetno na podlagi Amazon 
Prime. Raziskava tudi kaže, da je večina naročnikov HBO in Netflixa mlajše generacije, pri 
HBO je to celo 54 % naročnikov.  
V spodnji tabeli vidimo nekatere od največjih ponudnikov OTT-storitev v primerjavi s 
številom naročnikov za zaključeno leto 2015 ter zaslužek, ki so ga v tem obdobju ustvarili. V 
nadaljevanju bomo nekatere od njih tudi na kratko predstavili. 
Tabela 3: Primerjava največjih globalnih OTT-ponudnikov za leto 2015 [26] 
 
Št. naročnikov Prihodkov 
Netflix 75 milijonov 6780 milijonov USD 
Hulu 9 milijonov 72 milijonov USD 
Amazon Instant Video  54 milijonov 241 milijonov USD 
Youtube 1000 milijonov 4280 milijonov USD 
HBO 131 milijonov 1330 milijonov USD 
Vir: Netfilx, Hulu, Amazon, Youtube, HBO [26] 
4.2.1 Netflix 
Netflix je globalni OTT-ponudnik, ki naročnikom omogoča storitve videa na zahtevo 
(SVOD). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1997 v ZDA, (Los Gatos v Kaliforniji) z namenom 
izposoje in prodajo DVD-jev prek spleta. Ustanovitelja sta bila Reed Hastings in Marc 
Randolph. Popularnost in uporaba DVD-jev sta sčasoma začeli upadati, strojna oprema za 
predvajanje pa je bila precej draga in imelo jo je razmeroma malo uporabnikov. Tako so leta 
2007 predstavili storitev VOD na spletu in naročnikom omogočili, takojšnji ogled 
televizijskih oddaj, filmov in druge vsebine na svojih osebnih računalnikih. S tem so se 
izognili fizični odvisnosti od DVD-jev, skladiščenju in pošiljanju uporabnikom ter se podali v 




nove tehnologije, za katere je bilo čedalje večje povpraševanje na trgu. Od takrat naprej 
kontinuirano širijo svoje storitve, omogočili so predvajanje vsebin na več tehnoloških 
napravah, število naročnikov pa vse bolj narašča. Poleg vsebine, ki so jo dobivali z 
odkupljeno licenco za predvajanje od neodvisnih produkcijskih hiš, so začeli tudi ustvarjati 
svojo lastno originalno vsebino, ki je vse bolj gledana. Netflix je tako danes prisoten v več kot 
190 državah po svetu (razen na Kitajskem, v Indiji, Severni Koreji, Siriji) in do sredine leta 
2016 je pridobil več kot 81 milijonov naročnikov iz vsega sveta. [27] 
Če pogledamo v njihovo poročilo iz leta 2015, je Netflix dodal 5,59 milijona novih 
naročnikov, načrtovanih pa je bilo 5,15 milijona. S tem so bazo naročnikov v letu 2015 
razširili na 75 milijonov uporabnikov. V prvi četrtini leta je 2016 načrtoval 6,1 milijona novih 
naročnikov, kar je tudi dosegel. Uspešno rast družbe pripisujejo predvsem lastni (izvirni) 
ustvarjeni vsebini (produkciji). Netflixova vizija je usmerjena prav v ustvarjanje lastne 
vsebine.  
Višina naročnine je odvisna od geografskega območja, tako naročnina za enako obdobje ni 
enaka v ZDA v primerjavi z drugimi državami. Uporabnik lahko po navadi izbira med tremi 
naročniškimi paketi. Prvi omogoča predvajanje vsebin v standardni ločljivosti, na eni napravi. 
V ZDA znaša mesečna naročnina 7,99 dolarja. Druga možnost, ki v ZDA mesečno stane 8,99 
dolarja, ponuja vsebino v visoki ločljivosti, uporabnik pa lahko do nje dostopa na dveh 
napravah. V najvišjem cenovnem paketu je mogoče vsebine gledati na štirih napravah hkrati, 
v HD- in Ultra HD-resoluciji. V ZDA je mesečna naročnina za takšen paket 11,99 dolarja. [15] 
4.2.2 YouTube 
YouTube je priljubljena spletna stran za izmenjavo video vsebin, pri kateri uporabniki lahko 
nalagajo, gledajo, komentirajo in ocenjujejo različne video posnetke. Kdor želi vsebino 
nalagati, komentirati in ocenjevati, se mora registrirati v sistem, medtem ko samo za gledanje 
registracija ni potrebna (razen takrat, ko vsebina ni primerna za mlajše od 18 let). Glede na 
pravila uporabe uporabniki lahko nalagajo svojo vsebino ali vsebino, za katero imajo avtorske 
pravice, prepovedano pa je nalaganje pornografske vsebine, nasilja, vsebin, ki prikazujejo 
kriminal ali podobno.  
YouTube so leta 2005 osnovali Chad Hurley, Steve Chen in Jawed Karim, ki so predhodno 
bili zaposleni pri plačilnem posredniku PayPal. Z leti je YouTube postajal vse bolj priljubljen 
in vanj so začela vlagati zasebna podjetja. Konec leta 2006 ga je prevzel Google za 1,65 




milijarde dolarjev z dogovorom, da lahko nadaljuje svojo vizijo neodvisno od spletnega 
giganta. YouTube je začel naglo investirati v razvoj ter od vseh večjih glasbenih 
produkcijskih hiš pridobival avtorske pravice za predvajanje vsebin. Kasneje so se priključili 
tudi vsi večji tradicionalni ponudniki televizijskih storitev in danes imajo svoje kanale, na 
katerih je njihova vsebina dosegljiva skozi platformo YouTube. Ta omogoča celo predvajanje 
vsebine v živo.  
YouTube je danes dostopen na različnih tehnoloških napravah (osebni računalnik, pametni 
TV, pametni telefoni, tablice) prek različnih aplikacij. Kakovost predvajane vsebine na 
youtubu je dostopna v različnih stopnjah (HD, HQ, SQ). Standardno je vsebina kodirana v 
formatih H.264/MPEG-4 AVC in v stereo avdio formatu AAC. Njihov vmesnik je na voljo v 
30 različnih jezikih in med njimi je tudi slovenščina.  
Največja težava video platforme YouTube in hkrati izziv zanjo so avtorske pravice. Vsebino, 
ki je avtorsko zaščitena, je treba avtorsko zavarovati, tako da veljajo striktna pravila, ki jih 
YouTube tudi izvaja. Na račun tega je bil v nekaterih državah za določen čas tudi blokiran. 
[28] 
YouTube je brezplačen – vsak se lahko brezplačno registrira in uporablja njegove storitve. Na 
kakšen način torej služi in ustvarja dobičke in kako je postal vodilni v OTT-industriji z 
največjim številom uporabnikov mesečno? V poročilu eMarketer za leto 2015 je YouTube 
imel okoli 170,7 milijona uporabnikov mesečno. Njegova strategija temelji na poslovnem 
modelu oglaševanja: več časa ko preživimo na youtubu, več oglasov vidimo, podjetje pa 
ustvari več denarja. [29] 
4.2.3 Hulu (plus) 
Hulu je OTT-ponudnik na območju ZDA, ki ponuja izbor uspešnih televizijskih oddaj, 
filmov, nadaljevank in drugih video vsebin. Njegovi naročniki lahko do njih dostopajo tudi v 
visoki ločljivosti in izbirajo iz vsebine tradicionalnih ponudnikov, kot so televizijske mreže 
ABC, Fox in NBC, dan zatem ko je bila vsebina predvajana v njihovem omrežju. Hulu (plus) 
ponuja storitve, ki imajo mesečno naročnino, dosegljive pa so na več tehnoloških napravah 
(osebni računalniki, pametni telefoni, tablice, pametni televizorji, igralne konzole itd.). Leta 
2007 ga je ustanovilo podjetje NBC Universal and News Corp, od leta 2008 pa je bil 
dostopen širši javnosti. Danes storitve ponuja na območju ZDA in Japonske, IP-naslovi iz 
drugih svetovnih območij pa so za zdaj blokirani in ne morejo dostopati do vsebin. Danes si 




ga solastijo podjetja: Disney-ABC Television Group (The Walt Disney Company), Fox 
Broadcasting Company (21st Century Fox) in NBCUniversal Television Group (Comcast). 
Hulu zagotavlja vsebino v video formatu Flash. [15] 
Do sredine oktobra 2009 je Hulu storitve zagotavljal brezplačno, potem pa so sklenili uvesti 
naročniški model. Pri brezplačnem modelu se predvajajo običajni oglaševalski bloki, do 
vsebin pa je mogoče dostopati samo na osebnih računalnikih prek spletnega brskalnika. Na 
voljo so najbolj sveže nadaljevanke in oddaje, vendar le zadnjih pet delov. Na začetku leta 2010 
so uvedli naročniški model Hulu plus, na katerega se je treba naročiti za neomejen dostop do 
vsebin, hkrati pa je dosegljiv tudi na drugih tehnoloških napravah (pametni telefoni, tablice, set-
top boksi, pametni televizorji, igralne konzole itd.). Leto kasneje po uvedbi naročniškega 
modela je Hulu (plus) dosegel 1,5 milijona uporabnikov, do konca leta 2015 pa je Hulu (plus) 
dosegel skoraj 9 milijonov naročnikov, kar od leta 2014 pomeni 50-odstotno povečanje. V letu 
2015 se je število ogledov povečalo za 77 % [15]. Naročniške opcije so na voljo za 12–14 USD 
na mesec. Generalni direktor Huluja Mike Hopkins je na konferenci v maju potrdil, da bo v 
začetku leta Hulu naročnikom ponudil vsebino, predvajano v živo.  
Poleg vseh partnerjev za vsebino, ki jih imajo, so v začetku leta 2011 najavili, da se bodo lotili 
ustvarjanja lastnih izvirnih vsebin. Tako so začeli produkcijo, ki obsega animirane serije, drame, 
komedije in tudi resničnostne oddaje. Njihov cilj v prihodnosti je model za predvajanje vsebin v 
živo, povečevanje števila naročnikov ter širitev ponudbe po vsem svetu. [30] 
4.2.4 Amazon (Prime) Instant video 
»Amazon Prime Instant Video« kot je poimenovan zdaj, je spletna storitev videa na zahtevo, 
ki jo je podjetje Amazon predstavilo leta 2006, sprva pa se je imenovala Amazon Unbox. 
Dosegljiva je v ZDA, Veliki Britaniji, na Japonskem, v Nemčiji, Avstriji in kmalu tudi v 
Indiji. Ponuja storitve, kot so izposoja ali nakup televizijske oddaje, filma in drugih video 
vsebin. Uporabniki si prenesejo vsebino na svoje naprave in si jo ogledajo takrat, ko si to 
želijo. Storitev Amazon Instant Video je na voljo tudi nenaročnikom, saj si izposojajo 
posamezne vsebine. Nekatere vsebine so za naročnike Amazon Prime dosegljive tudi brezplačno.  
Če se uporabnik odloči za izposojo, lahko ogled vsebine začne v roku 30 dni od dneva 
izposoje. Ob začetku gledanja nastopi 24-urno obdobje, v katerem mora uporabnik ogled 
zaključiti, in zatem mu vsebina ni več na voljo. V primeru nakupa pa si jo lahko ogleda, 




kolikokrat in kadarkoli želi. Uporabnik si lahko vsebino prenese na svojo napravo, možen pa 
je tudi neposreden ogled na spletu. [15] 
Tako kot konkurenti na trgu so tudi pri Amazon Prime Instant Video sklenili partnerske 
pogodbe z ekskluzivnimi distributerji vsebine. Pred kratkim je Amazon podpisal večletno 
pogodbo s HBO v ZDA. V aprilu 2016 je najavil, da bo Amazon Video v ZDA dosegljiv 
neodvisno od Amazon Prime Instant Video za mesečno naročnino 8,99 dolarja. Hkrati so tudi iz 
imena umaknili oznako »Instant«, tako da je v ZDA trenutno znan kot Amazon Video.  
Po drugi strani pa je Amazon Prime Instant Video storitev, ki je na voljo le naročnikom. Letna 
naročnina znaša 99 dolarjev in omogoča dostop do vseh vsebin, ki si jih je mogoče ogledati 
kadarkoli in kjerkoli. Ogled je mogoč na večini medijskih naprav, med drugim na številnih 
pametnih televizorjih, predvajalnikih Blu-ray, igralnih konzolah PlayStation 3,4, Xbox 360 
kot tudi mobilnih napravah s sistemom iOS in Andriod, tablicah itd. Odvisno od naprave 
Amazon podpira vsebino v visoki ločljivosti do 1080 pik z avdio sistemom Dolby Digital 
5.1. [31] 
Amazon ustvarja tudi lastne vsebine, ki so vse bolj uspešne, vendar se za zdaj še ne morejo 
primerjati z Netflixovo lastno produkcijo. Knjižnica vsebin je sicer večja kot Netflixova, 
vendar jih je manj novejšega datuma. 
Amazon Instant Video ima okoli 54 milijonov naročnikov. Ker je sistem razmeroma mlad, je 
pričakovati rast števila uporabnikov, prav tako pa lahko pričakujemo, da se bo povečalo število 
držav, v katerih bo omogočen dostop. [32] 
4.3 Uvajanje OTT-tehnologije v Sloveniji 
Uvajanje OTT-tehnologije oziroma storitev na slovenskem trgu ne bo težko, saj ta le malo 
zaostaja za globalnim. V začetku leta 2016 je Netflix, ki velja za vodilnega ponudnika OTT-
storitev videa na zahtevo, ponudil svoje storitve tudi v Sloveniji. Če se ozremo v preteklost, je 
bil prvi ponudnik mobilnih TV-storitev pri nas Mobitel, d. d. Leta 2008 je uvedel storitev 
Mobilna TV, ki je bila na voljo le uporabnikom omrežja UMTS, ponujala je pa tudi samo 
brezplačne slovenske programe. V tem času se je mobilna industrija šele dobro začela 
razvijati, prav tako pa tudi pametni telefoni s svojimi operacijskimi sistemi.  
Z današnjo ponudbo pametnih telefonov in širokopasovnih internetnih povezav pa so OTT-
storitve stopile v ospredje in postale zanimive za večino uporabnikov. Tako je Telekom 




Slovenije leta 2012 ponudil aplikacijo TViN, ki poleg široke palete TV-programov ponuja 
tudi vsebine videa na zahtevo. Kabelski operater Telemach je ponudil spletno aplikacijo 
D3GO, ki prav tako omogoča veliko število programov in tudi časovne TV-funkcije. TV-
aplikacije so razvili tudi drugi večji operaterji v Sloveniji, ki jih bomo posebej predstavili v 
nadaljevanju. Prvi in največji ponudnik naročniškega videa na zahtevo (SVOD) je Voyo, ki 
ustvarja tudi svojo lastno vsebino. [35] 
Sodeč po poročilu skupine Telekom Slovenije za leto 2014, je IPTV še vedno v rasti, kajti 
predstavlja 45,6 % vseh TV-priključkov v Sloveniji. V rasti je tudi kabelska televizija, 
predvsem na račun digitalnih priključkov. Plačljive televizijske storitve so tako po podatkih 
AKOS prisotne v 71,4 % gospodinjstev v Sloveniji.  
Po napovedih »Analysis Mason«, kot so zapisali v poročilu, bo trg plačljivih televizijskih 
storitev v Zahodni Evropi do leta 2019 zrasel za 21 %, prav tako OTT-storitve, saj bodo 
uporabniki želeli zniževati stroške televizijskih storitev, tako da bodo OTT uporabljali 
predvsem kot drugi televizijski sprejemnik. Če pogledamo napovedi do leta 2019, bo OTT-
storitve uporabljalo 3,2 % gospodinjstev kot prvo izbiro, kar 47,7 % pa kot izbiro na 
dodatnem sprejemniku.[33] 
4.3.1 Primeri razširjenosti v Sloveniji  
OTT-storitve so na slovenskem trgu dokaj razširjene, še zlasti v zadnjih letih oziroma od 
začetka leta 2016, ko je globalni OTT-ponudnik Netflix vstopil tudi na naš trg. Večina 
slovenskih operaterjev televizijskih storitev ponuja TV-aplikacije, na katerih je mogoče tudi v 
živo spremljati številne televizijske programe, ki slonijo na OTT-tehnologiji. Aplikacije so prav 
tako dostopne na več tehnoloških napravah (pametnih telefonih, tablicah, osebnih računalnikih). 
V sklopu aplikacije ponujajo tudi vsebine videa na zahtevo kot tudi dostop do širokopasovnega 
interneta. 
Ponudniki aplikacije s tehnologijo OTT, ki so obenem tudi ponudniki mobilnih in internetnih 
storitev, svoje aplikacije ponujajo samo v okviru svojega omrežja, tako da je treba za uporabo 
TV-aplikacije biti naročnik na njihovo internetno ali mobilno povezavo. Izjema sta ponudbi 
Netflix in Voyo, ki ju lahko uporabniki naročijo ne glede na svojo izbiro ponudnika 
internetnih storitev; edini pogoj je, da imajo internetno povezavo. [35] 
 













Vir: Telekom Slovenije, T-2, Telemach, Amis 
V zgornji tabeli vidimo primerjavo paketov največjih ponudnikov interneta v Sloveniji. To so 
njihovi najbolj prodajani paketi, v katerih nudijo internetno širokopasovno povezavo (v tabeli 
je narejena primerjava do hitrosti 30 Mbit/s in hitrosti nad 30 Mbit/s) ter televizijske in 
telefonske storitve na svojih že zgrajenih omrežnih infrastrukturah (kabelske xDSL, 
koaksialne kable in optične FTTH). Podatke o paketih najdemo na njihovih spletnih straneh, 
cene se namreč s časom spreminjajo. V tabeli smo dodali tudi primerjavo doplačila za paket 
VOYO, ki je prvi slovenski naročniški portal storitve video na zahtevo (SVOD). Iz tabele je 
razvidno, da je cena naročnine enaka pri vseh ponudnikih. Kot smo že omenili, je VOYO 
edina OTT-storitev v Sloveniji s produkcijo domače vsebine, ki jo je mogoče naročiti ne glede 
na izbiro internetnega operaterja, druge OTT-aplikacije pa delujejo zgolj za naročnike 
njihovih storitev. Nekateri od njih delujejo tudi v drugih slovenskih omrežjih, bistveno pa je, 
da jih lahko uporabljajo samo naročniki na njihove storitve. 
4.3.1.1 Netflix v Sloveniji  
V začetku leta 2016 je Netflix najavil širitev v 130 držav po vsem svetu in med njimi je bila tudi 
Slovenija. Navdušenja med uporabniki je bilo veliko, saj je Netflix s svojimi storitvami že zelo 
priljubljen po vsem svetu in uporabnikom bi omogočil zakonit neomejen dostop do televizijskih 
vsebin in filmov na več tehnoloških napravah. Vendar so takoj ob prijavi uporabniki ugotovili 
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nekaj slabosti in nekaj prednosti v primerjavi z drugimi državami po svetu. Ena od glavnih 
prednosti je preprost dostop do storitve, preprosta prijava in možnost prekinitve uporabniškega 
računa kadarkoli, torej ni nobene pogodbene vezave za uporabo storitve, poleg tega pa Netflix 
ponuja uporabnikom prvi mesec brezplačnega poskusa. Če se uporabnik odloči za uporabo po 
poskusnem obdobju, lahko glede na želje izbira med več naročniškimi paketi. Cene se gibljejo od 
7,99 EUR do 11,99 EUR na mesec. Tudi če prekine razmerje, ga lahko obnovi kadarkoli ne glede 
na prejšnjo odjavo. Druga prednost je, da si uporabniki lahko nastavijo do pet različnih profilov na 
en uporabniški račun. Vsak v družini lahko oblikuje svoj profil, v katerem si izbere nabor vsebine, 
ki ga najbolj zanima. Če storitev uporabljate na pametnem telefonu prek omrežja 3G ali 4G, je 
možna tudi funkcija omejitve prenosa podatkov glede na vaš zakupljeni prenos podatkov pri 
mobilnem operaterju. Prenos pretočnega videa namreč obsega veliko količino podatkov in jih 
lahko hitro porabi. Nastavite lahko tudi kakovost prenosa videa, in sicer nizko, srednjo in visoko 
kakovost.  
Glavna pomanjkljivost je zelo omejena ponudba in neaktualnost nekaterih vsebin v primerjavi s 
ponudbo v nekaterih drugih državah. Netflix tako ni uporabil svoje globalne knjižnice povsod, 
tako kot je dostopna v ZDA, ampak so precejšnja odstopanja od popolne baze. Tako je denimo v 
Sloveniji na voljo zgolj 204 TV-serij (od skupno 1157) ter 555 filmov (od skupno 4593). Glavni 
krivec za to so avtorske pravice za predvajanje vsebine v državah, za katere Netflix nima pravice 
predvajanja. Druga pomanjkljivost so slovenski podnapisi, ki niso dostopni na nobeni vsebini, in 
uporabniški vmesnik, ki ni preveden v slovenščino. Te glavne slabosti lahko odvrnejo 
marsikaterega uporabnika od naročila storitve, saj nekateri ne razumejo dobro angleškega jezika. 
[34]  
4.3.1.2 VOYO  
VOYO je prvi naročniški video na zahtevo (SVOD) v Sloveniji. Na slovenskem trgu ga je v 
začetku leta 2011 predstavila družba Pro Plus, ki je tudi njegova lastnica. Ponudba je najbolj 
osredotočena na lastno produkcijo (resničnostne oddaje, oddaje iskanja talentov) in športne 
dogodke. Tako bo tudi v prihodnje, vendar skušali bodo ponuditi privlačnejšo in pestrejšo 
izbiro vsebin mednarodne produkcije, da lahko konkurirajo velikanom, kot je Netflix, ki 
postajajo dosegljivi v Sloveniji. Umestimo ga lahko tudi kot model OTT, saj je na voljo 
naročnikom telekomunikacijskih ponudnikov in tistim, ki nimajo stacionarnega priključka za 
digitalno televizijo. Poleg priljubljenih filmov in nadaljevank omogoča tudi ogled lastnih 
oddaj televizijskih hiš POP TV in Kanal A. Poleg videa na zahtevo omogoča tudi ogled 




omenjenih televizijskih programov v živo, prav tako pa si lahko naročniki te storitve 
neposredno ogledajo tudi tiste športne dogodke, za katere ima zakupljene pravice Pro Plus. 
Aplikacija Voyo trenutno ponuja več kot tisoč različnih vsebin na zahtevo. Natančno število 
naročnikov Voya v Sloveniji ni znano, saj ga družba Pro Plus ne želi razkriti. Njegova 
priljubljenost najbolj narašča s ponudbo vsebin lastne produkcije, kot so resničnostne oddaje 
in oddaje iskanja talentov, saj je tovrstna premium vsebina takrat dostopna samo prek 
aplikacije Voyo in takrat se število naročnikov občutno veča. Mesečna naročnina za storitev 
Voyo znaša 7,99 EUR. 
Naročniki lahko aplikacijo Voyo uporabljajo na mobilnih pametnih telefonih (iOS, Android, 
Windows Phone), na osebnih računalnikih in tablicah ter prek grafičnega vmesnika 
ponudnikov IP-televizije. Spletno in mobilno aplikacijo lahko uporabljajo naročniki ponudbe 
Voyo, ki nimajo sklenjene naročnine za digitalno televizijo pri nobenem ponudniku, na voljo 
pa je tudi tistim, ki imajo pri ponudnikih plačljivih televizijskih storitev naročeno dodatno 
storitev Voyo. Vsebine, ki jih je mogoče prek nje prejemati, nimajo pravic za predvajanje 
zunaj slovenskega ozemlja. [35] 
4.3.1.3 HBO GO – regijski model HBO GO Adria  
OTT-model HBO GO je znan skoraj povsod po svetu. HBO GO (Adria) je na začetku 
deloval le na območju Slovenije, čez čas pa je bilo njihove vsebine mogoče spremljati tudi v 
drugih državah nekdanje Jugoslavije. To območje danes pokriva HBO Adria s sedežem v 
Zagrebu.  
HBO GO se od drugih naročniških paketov (SVOD) razlikuje v tem, da ga morajo uporabniki 
naročiti pri svojem ponudniku plačljive televizije (kabelske, satelitske) ali pri svojem 
ponudniku IPTV. Tako ga lahko spremljajo le s pomočjo svojega TV-sprejemnika ali spletne 
in mobilne aplikacije. Vsebine, ki jih ustvarja HBO, so v sklopu te aplikacije na voljo takoj po 
prvem predvajanju v Ameriki in prav zato je naročniški paket HBO privlačen tudi za slovenske 
gledalce. Izjemno priljubljenost so dosegli z lastno produkcijo serije Igra prestolov, ki je postala 
ena od najbolj gledanih nadaljevank v današnjem času. Njihova vsebina je dosegljiva tudi v visoki 
ločljivosti (HDTV). Tako potrjujejo vlogo vodilnih na področju premium filmskih programov v 
regiji ter uporabnikom omogočajo odlična filmska in televizijska doživetja. [35] 




4.3.1.4 Telekom Slovenije: SiOL TViN  
TViN je nova storitev Telekoma Slovenije. To je spletna aplikacija, ki temelji na OTT-
tehnologiji in spremljajo jo lahko naročniki Telekoma Slovenije na več tehnoloških napravah. 
Določene vsebine so omejene samo za naročnike Telekoma Slovenije, del vsebin, kot so TV-
spored in video katalog, pa so na voljo vsem uporabnikom.  
Naročniki storitev SiOL TV lahko spremljajo več kot 80 izbranih TV-programov kjerkoli in 
kadarkoli na območju Slovenije. Prek aplikacije TViN lahko programe spremljajo novi in 
obstoječi naročniki paketov Mobitel, mobilnega omrežja ali interneta. Na storitev se je 
mogoče prijaviti prek portala Moj Telekom. Ponuja tudi časovne funkcije, ogled vsebine 
nazaj do 72 ur, funkcijo časovnega zamika pa vsebuje zgolj 30 programov. Če se aplikacija 
uporablja prek brskalnika, bo storitev delovala le, če je na računalniku nameščen vtičnik 
SilverLight, za uporabnost na spletnih telefonih pa je treba prenesti pripadajočo aplikacijo iz 
spletnih trgovin.  
Spremljanje TV-programov prek aplikacije TViN je brezplačna storitev za naročnike paketov 
SiOL TV in paketov TopTrio. Naročnikom drugih storitev SiOL pa je brezplačni dostop 
omejen, izposoja filmov iz spletne videoteke DKino in ogled vsebin pa se plačata po ceniku. 
Aplikacijo TViN je mogoče spremljati na treh različnih napravah hkrati z enim uporabniškim 
računom. Zaradi avtorskih pravic predvajanja aplikacija TViN deluje samo na slovenskem 
območju. [35] 
4.3.1.5 T-2: tv2go  
T-2 ponuja aplikacijo tv2go, ki je brezplačna in je na voljo le naročnikom njihovih storitev 
IPTV, deluje pa v vseh internetnih in mobilnih omrežjih v Sloveniji. Aplikacija ponuja 
neposredno spremljanje več kot 70 televizijskih programov, ogled vsebin na zahtevo (VOD), 
spremljanje TV-sporeda (EPG), TV-časovne funkcije, opomnik za TV-oddaje in izbiro 
priljubljenih TV programov.  
Aplikacijo tv2go je mogoče uporabljati na operacijskih sistemih iOS in Android ter prek 
spletnega brskalnika. Naročniki za prijavo v sistem potrebujejo uporabniško ime in geslo, ki 
sta identični kot za prijavo v servisne strani. Z enim uporabniškim računom se lahko 
registrirajo do tri naprave. V kolikor uporabnik uporablja tv2go v mobilnem omrežju drugih 
mobilnih ponudnikov, se prenos podatkov obračunava v skladu z njihovim cenikom. Če ga 




uporablja v sklopu mobilnega omrežja T-2 ali Telekoma Slovenije, se obračunava po svojem 
ceniku, v kolikor naročnik preseže zakupljeno količino prenosa podatkov. [35] 
4.3.1.6 Telemach: D3 GO  
Telemach kot največji kabelski ponudnik v Sloveniji je prav tako ponudil aplikacijo, in sicer 
D3GO. Bil je med prvimi s tovrstno ponudbo, toda v nasprotju z aplikacijami drugih 
ponudnikov D3GO deluje samo v omrežju Telemach in samo za naročnike njihovih storitev. 
Ponuja ogled TV-programov v živo, video na zahtevo, časovne funkcije (ogled do 72 ur 
nazaj). Deluje tudi na več tehnoloških napravah (osebni računalniki, pametni telefoni, tablice) 
in na enem uporabniškem računu se lahko registrira do pet različnih naprav. Uporablja 
uporabniški vmesnik v več jezikih, med njimi je tudi slovenščina, in nekateri programi 
vsebujejo tudi slovenske podnapise. Za aktivacijo storitve se je treba najprej registrirati na 
portalu Moj Telemach in tam storitev aktivirati. Za uporabo prek spletnega brskalnika je treba 
naložiti pripadajoče vmesnike, ki jih aplikacija zahteva. Storitev je za vse naročnike 
Telemachovih storitev brezplačna v sklopu njihovih paketnih ponudb.  
4.3.1.7 Amis: Amis MobiaTV  
Amis je ponudil aplikacijo MobiaTV, ki je najmlajša na slovenskem trgu ter omogoča več kot 
50 TV-programov in 15 domačih radio kanalov. Kot vse druge mobilne aplikacije tudi ta 
ponuja ogled vsebin TV-programov v živo, časovne funkcije tudi do tri dni nazaj, na enem 
uporabniškem računu se prav tako lahko registrira do pet naprav. Storitev deluje v vsa 
slovenska omrežja in je brezplačna za naročnike AmisTV v sklopu njihovih paketov. Uporaba 
teh aplikacij lahko naročnikom učinkovito služi kot drugi sprejemnik, saj na katerikoli napravi 
in kjerkoli v Sloveniji uporabnikom omogoča ogled televizijskih programov. [35]  
4.3.1.8  RTV 4D  
Spletno in mobilno aplikacijo RTV 4D je financiral Evropski sklad za regionalni razvoj. Z njo 
sta svoje nadomestilo oziroma posodobitev dobila portal MMS in mobilna aplikacija RTV 
Slovenija. RTV 4D je svojevrsten arhiv posnetkov Radia Televizije Slovenija, ki jo lahko 
uporabljajo gledalci po vsem svetu. Zelo preprost je za uporabo in gledalci lahko spremljajo 
vse TV-programe v živo ali pa si prikličejo vsebine, ki so bile že predvajane. Te si lahko 
ogledajo na način videa na zahtevo. Aplikacija je brezplačna in je na voljo vsem z dostopom do 
interneta [35]. V statistiki aplikacije je zabeleženo: 1.200.000 prikazov strani, 290.000 
posameznih obiskovalcev na mesec in 900.000 ogledov video vsebin na mesec. [36] 




4.3.2 Primerjava slovenskega in globalnega OTT trga 
Slovenski in svetovni trg nista povsem primerljiva, saj je Slovenija v svetovnem merilu med 
manjšimi državami. Delež uporabnikov in OTT-ponudnikov je pri nas glede na število 
globalnih uporabnikov in OTT-ponudnikov precej majhen.  
S prihodom Netflixa na slovenski trg pa se je stanje spremenilo, saj je ta resna konkurenca 
vsem slovenskim OTT-ponudnikom. Ne glede na vse svoje pomanjkljivosti, ki jih ima v 
Sloveniji, lahko vseeno ogroža slovenske OTT-ponudnike. Kakšen pretres bo Netflix 
povzročil na slovenskem trgu, bo pokazal čas. Zagotovo pa se morajo slovenski OTT-
ponudniki pripraviti na izboljšavo in stalno nadgradnjo svojih storitev. Ponudniki internetnih 
storitev pa se morajo pripraviti na povečan podatkovni promet, saj Netflix obljublja, da bo do 
konca leta 2016 ponudil še 600 ur dodatne vsebine. [35]  
5. POTENCIALNI IZZIVI 
V tem poglavju najprej predstavljamo SWOT-analizo OTT-storitev: preučimo, kakšne so 
prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje na globalnem trgu OTT-storitev. Poglejmo si 
nekatere od potencialnih izzivov, s katerimi se mora OTT-tehnologija soočiti v prihodnosti. 
Prednosti: 
 priljubljenost med mlajšo generacijo (prihodnost OTT-storitve)  
 različne tehnološke naprave (računalniki, pametni telefoni, tablice, igralne konzole, 
pametni televizorji itd.)  
 že zgrajene infrastrukture omrežja 
 hitro preidejo v navado ljudem  
 finančna stabilnost OTT-ponudnikov (glede na prejšnja obdobja število naročnikov 
narašča, kar posledično pomeni tudi večji dobiček za OTT-ponudnike) 
 vse večja ponudba lastne vsebine (produkcije) OTT-ponudnikov 
 cenejše mesečne naročnine v primerjavi z naročnino ponudnikov plačljivih 
televizijskih storitev. 
  visoka uporabniška izkušnja 
 





 visoki oglaševalski stroški 
 nestabilen transportni sistem (vpliva na kakovost prenesene vsebine) 
 odvisnost od ustvarjalcev vsebine (produkcijske hiše, ki ponujajo vsebino OTT-
ponudnikom) 
 več plačilnih sistemov in več zahtev za avtorizacijo 
 potreba po dovolj veliki pasovni širini omrežja  
 vpliv OTT-prometa na ponudnike internetnih storitev 
Priložnosti: 
 mednarodna širitev 
 lokalno ustvarjena (ali prilagojena lastna) vsebina  
 za uporabnike: bolj direkten in hitrejši dostop do zadnje vsebine 
 novi komercialni formati 
 priložnost za razvoj novih poslovnih modelov  
 potencial za nove tehnologije v razvoju  
 novi distribucijski kanali 
 možnosti za nova partnerstva med ponudniki OTT in drugimi ponudniki  
Grožnje: 
 domače in mednarodne zakonodajne grožnje – nevtralnost interneta 
 konkurenca iz ponudbe plačljivih televizijskih ponudnikov (kabelski, IPTV-
ponudniki) kot ozka grla 
 tveganje za nezainteresiranost in pomanjkanje naložb na ekonomsko manj pomembnih 
območjih 
 vse večja konkurenca na trgu  
 grožnja piratov (ponudba nezakonito pridobljene vsebine), uporabniki si lahko 
naložijo vsebino iz piratskih virov 
 odsotnost standardizacije 
V nadaljevanju smo zajeli štiri teme, ki imajo potencial, da postanejo pomembna vprašanja v 
prihodnosti. Te teme se lahko analizirajo samo v širšem kontekstu, saj običajno vplivajo na 




uporabnike (gledalce), ponudnike vsebin (tako OTT-ponudnike kot tradicionalne ponudnike 
televizijskih storitev) in obenem tudi ponudnike internetnih storitev, čeprav ne vedno z 
enakim učinkom. Teme bodo vključevale vprašanja o količini OTT-prometa na globalni ravni, 
o vplivu na ponudnike internetnih storitev, nevtralnosti omrežja in regulatornih organih. Velja 
tudi omeniti odsotnost standardizacije OTT-storitev in se vprašati, kakšna je njihova 
prihodnost. Poudarek tega poglavja je zlasti na vprašanjih o zagotavljanju optimalnosti OTT-
trga in regulatornih pogojev.  
5.1  Vpliv OTT-prometa na ponudnike internetnih storitev 
Po statistikah podjetja Cisco je OTT-promet v letu 2014 dosegel impresivnih 64 % globalnega 
internetnega prometa. Glede na njegovo novo poročilo je do leta 2019 pričakovati, da bo 
internetni pretočni video promet dosegel 80 % internetnega prometa, v ZDA celo do 85 %. 
Cisco izjavlja, da je dramatično rast internetnega prometa mogoče pričakovati ne le zaradi 
naraščajoč priljubljenosti OTT-storitev, ampak tudi vse večjega števila uporabnikov po vsem 
svetu, ki bodo imeli dostop do interneta do leta 2019. Predvidevajo, da bo do takrat več kot 
polovica svetovnega prebivalstva (približno 3,9 milijarde ljudi) imela dostop do interneta, 
število naprav, ki bodo imele internetno povezljivost, pa bo trikrat večje od svetovnega 
prebivalstva.  
Prihodnost internetnega prometa, ki ga je Cisco predvidel za OTT-videopromet do leta 2019: 
 80 % globalnega internetnega prometa bo na račun video vsebin. 
 Pretočni video OTT bo spodbujal rast, tako da bo video 4K (video visoke ločljivosti 
HD) postal novi standard za uporabnike. 
 Globalni IP-promet bo dosegel 2 zetabajta (2 milijardi terabajtov oziroma 2 × 1021 
bajtov). 
 Brezžični IP promet od mobilnih naprav bo dosegel do 66 %.  
 Promet videa na zahtevo bo približno podvojen, čemur je ekvivalentnih 7 milijard 
DVD-jev na mesec.  
 Vsako sekundo bo po IP-omrežjih prenesenih približno milijon minut video vsebine. 
Cisco »internetni video« opredeljuje kot vsebino: skrajšane oblike (YouTube, Facebook), 
dolge oblike (Hulu), televizijske oblike (Netflix), sem pa prišteva tudi pretočni video v živo, 
spletne najemnine in nakupe ter spletne poglede video kamer. Po njegovi oceni bo do leta 




2019 promet CDN-omrežij zagotavljal več kot polovico celotnega internetnega video 
prometa. 
Če to poskušamo ponazoriti s praktičnim primerom, bo ena oseba potrebovala pet milijonov 
let, da bi si ogledala celotno video vsebino, ki bo prenesena prek internetnega omrežja v enem 
samem mesecu do leta 2019. To je seveda neverjetno dejstvo za celotno industrijo. [37] 
V spodnji tabeli vidimo statistiko potrošnikov internetnega videa po napovedih Cisca za 
obdobje 2014–2019 v različnih kategorijah v različnih delih sveta.  
Iz tabele 5 je razvidno, da so številke kar obetavne in iz leta v leto naraščajo, kar se bo po 
Ciscovih napovedih tudi nadaljevalo. Z razvojem interneta bo promet vse večji in ponudniki 
internetnih storitev bodo morali zagotoviti učinkovite infrastrukture, s katerimi bodo ves ta 
promet dostavili do končnih uporabnikov. Njihova naloga je redno nadgrajevanje, 
izboljševanje in vzdrževanje infrastrukture svojih omrežij v najboljšem možnem redu.  











Vir: Cisco VNI, 2015 [37] 
 




5.2 Nevtralnost omrežja 
Poleg navedenih dejstev o OTT-videoprometu je eno od ključnih vprašanj tudi kakovost 
storitve za OTT-ponudnike, saj v skladu z načelom »po najboljših močeh«, ki se uporablja za 
prenos vsebine prek odprtega interneta, ni nobenega jamstva za kakovost prenosa. Po drugi 
strani pa so ponudniki internetnih storitev vse bolj zaskrbljeni zaradi povečanih stroškov, ki 
izhajajo iz povečanega podatkovnega prometa. Vse težje jih je namreč kriti v nenehno 
spreminjajočem se tržnem okolju, v katerem so klasične storitve, ki ustvarjajo visoke 
prihodke (govorne in SMS), vse manj priljubljene. Poleg tega so ponudniki internetnih 
storitev pogosto tudi distributerji medijskih storitev in skušajo razložiti napredek OTT-
storitev kot tveganje.  
Potrošniki so zelo zainteresirani za dostop do internetnih vsebin v najvišji možni kakovosti. Ti 
pomisleki, vprašanja in nepravilne tržne prakse samo še krepijo razpravo o nevtralnosti 
omrežja. Tako se bomo v tem poglavju osredotočili predvsem na vprašanje, ali je dopustno, 
da internetni ponudniki storitev začnejo ponujati zajamčeno pasovno širino OTT-









Slika 14: Napoved podatkov za povečevanje prometa na mobilnih komunikacijskih omrežjih 
[10] 
Spletni tok OTT-storitev močno obremenjuje pasovno širino in sproža ogromne stroške za 
ponudnike internetnih storitev, še zlasti če bi večje število naročnikov uporabljalo te storitve. 
Cisco med letoma 2014 in 2018 napoveduje šestkratno rast mobilnega podatkovnega prometa.  




Ta trend je že povzročil nekaj napetosti med ponudniki OTT-storitev, ki proizvajajo velike 
količine podatkov (npr Netflix), in ponudniki internetnih storitev, ki upravljajo transportno 
omrežje. Ti bi si želeli, da ponudniki OTT-storitev plačajo za uporabo omrežja, na katerem 
ustvarijo ogromen podatkovni promet. Vendar je to prizadevanje v nasprotju z načelom 
nevtralnosti omrežja, po katerem mora ponudnik internetnih storitev zagotoviti enako 
obravnavo vseh podatkov OTT-storitev glede na prenos podatkov in osebo, ki take podatke 
pošilja ali prejema.  
Internet pa je v zadnjih letih doživel precejšnje spremembe. Pojavlja se vse več spletnih 
storitev, pri katerih uporaba načela »po najboljših močeh« (angl. best effort), enega ključnih 
značilnosti današnjega interneta, preprosto ni več sprejemljiva. Te vključujejo nekatere 
nedavno nastale, vendar gotovo odločilne storitve v prihodnosti, kot so e-zdravje, spletna 
borza in poslovne storitve v oblaku, ki ne dopuščajo spontane izgube podatkov in po navadi 
lahko delujejo le z zagotovljeno kakovostjo storitve. Enako velja za OTT-ponudnike vsebin, 
ki lahko postanejo konkurenti distributerjem klasičnih medijskih storitev, če so njihove 
intenzivne storitve na voljo samo v visoki kakovosti. Pomembni so seveda tudi njihova 
ponudba vsebin, nabor vsebin in tudi cena storitve, ki jo ponujajo. To pa zahteva, da 
ponudniki internetnih storitev, ki zagotavljajo infrastrukturo in pasovne širine, sklenejo ločene 
sporazume s ponudniki spletnih storitev, ki potrebujejo zagotovljene pasovne širine in jih 
bodo pripravljeni tudi plačati. Takšne »upravljalne« storitve se lahko izkažejo kot rešitev za 
dolgotrajni pritisk ponudnikov internetnih storitev, ki menijo, da morajo najti nove prihodke 
za kritje dodatnih stroškov zaradi eksponentno rastočega podatkovnega prometa, in želijo raje 
zaračunavati podjetjem, ki ponujajo storitve z visoko pasovno širino, namesto svojim 
naročnikom.  
Če bodo takšni sporazumi odobreni, bi to pomenilo premik paradigme delovanja interneta po 
zgolj »najboljših močeh«. Cilj ponudnikov internetnih storitev je, da jim regulatorni organi 
priznajo pravico do sklepanja pogodb za plačevanje pasovne širine posebne kakovosti z OTT-
ponudniki, ki so pripravljeni plačati ceno, da uživajo prednost pri podatkovnem prometu.  
Polemike v ZDA kažejo, da je to zelo občutljivo vprašanje, saj bi bila uvedba tovrstnega 
poslovnega modela v nasprotju z načelom nevtralnosti omrežja. Skratka, poteka razprava o 
nasprotujočih si interesih spletne vsebine in inovacij na področju storitev na eni strani in 
interesih za razvoj omrežja na drugi stani. Kljub temu so evropski regulatorni organi že podali 




svoje mnenje o tej temi: uvedbo novega poslovnega modela z omejenimi možnostmi 
zavračajo, saj lahko v bistvu pomagajo uresničiti dolgoročne širokopasovne cilje Evropske 
unije, če ponudniki internetnih storitev ponovno investirajo svoje nove prihodke v razvoj 
omrežne infrastrukture. Ena od prednostnih nalog Sveta Evropske unije je, da se ohrani 
odprtost interneta, vendar Svet meni, da regulatorni organi ne smejo samo jamčiti le svobode 
izražanja, ampak tudi svobodo poslovanja. V svoji resoluciji o omrežni nevtralnosti je 
britanski regulatorni organ Ofcom (Urad za komunikacije) [37] ugotovil, da je zagotavljanje 
upravljalnih storitev neizogibno in vključuje stopnjo diskriminacije. Taka diskriminacija bo 
verjetno spremenila učinkovitost, kot je tudi njen namen, ne bo pa omejevala konkurence. 
Tako Ofcom priznava korist, ki jo ponujajo upravljalna omrežja, in tudi načelo o »najboljših 
močeh« interneta ter trdi, da je cilj zagotoviti vzajemno koristno »sožitje« ponudnikov 
internetnih storitev in OTT-ponudnikov. Francoski regulatorni organ ARCEP [39] je v svoji 
resoluciji ugotovil, da upravljane storitve in »najboljši dostop« do interneta ponujajo 
vzajemne koristi: ponudniki internetnih omrežij lahko povečajo naložbe v razvoj pasovne 
širine iz novih finančnih virov, ki bi v zameno izboljšali kakovost najboljšega dostopa do 
interneta. Švedski regulatorni organ PTS pa meni, da je treba načelo omrežne nevtralnosti 
uravnotežiti z drugimi interesi ter spodbuditi poslovne investicije in varnost omrežja. [10] 
5.3  Odsotnost standardizacije in zakonsko urejanje OTT-storitev  
Pomembno je, da vsi ponudniki televizijskih storitev dosežejo, da se njihova vsebina lahko 
prikazuje na vseh priključenih napravah. Vendar so pri tem ovira različni tehnični standardi, 
ki jih uporabljajo proizvajalci televizijskih naprav (Samsung, Sony Panasonic, LG, Sharp 
itd.). Zato morajo ustvarjalci svoje vsebine prilagoditi vsem standardom, ki so na voljo. Ta 
razdrobljenost industrije je težko in celo ovira za vstop OTT-ponudnikov, če nimajo dovolj 
finančnih sredstev, da bi bili prisotni na vseh platformah. Manjši ponudniki storitev, ki želijo 
vstopiti na trg (vključujejo lahko tudi pomembne lokalne vsebine javnega interesa), bodo 
morda z njega izrinjeni. Ta tržna nepopolnost resno ogroža cilj ustvarjanja medijskega 
pluralizma.  
V letu 2010 je 18 različnih francoskih ponudnikov televizijskih storitev pozvalo proizvajalce 
naprav, naj sprejmejo skupen tehnični standard za svoje platforme, ki bo ponudnikom 
televizijskih storitev omogočil ustvarjanje vsebin za enotno platformo. Evropska radiodifuzna 




zveza (EBU) je prav tako pozvala k »skupni rešitvi« glede hibridnih sistemov, ki bo 
spodbudila konkurenco med ponudniki, nižala stroške in uporabnikom dala večjo izbiro.  
Proizvajalci televizijskih naprav so spričo pritiska ponudnikov televizijskih storitev priznali, 
da je njihov temeljni cilj ponuditi največjo paleto vsebin na svojih platformah, ki dajejo 
prednost inovativnosti. Povezani televizorji (Smart TV ) delujejo na obeh trgih, (tako kot na 
trgu tradicionalne plačljive televizije kot tudi na trgu OTT). Več ko je različnih naprav, ki 
omogočajo predvajanje različnih vsebin, več ljudi se bo odločilo za nakup take naprave. To 
priznanje, skupaj s pritiskom ponudnikov televizijskih storitev – po francoski in nemški 
pobudi – je obrodilo prvi skupni standard, ki ga je ustanovil ETSI (Evropski inštitut za 
elektronske komunikacijske standarde), imenovan HbbTV (angl. Hybrid broadcast 
broadband Television). Nekateri proizvajalci ga že uporabljajo, vendar preboj še ni bil 
dosežen, saj ga večji proizvajalci (Samsung, Philips, Panasonic) še niso sprejeli in dajejo 
prednost svojim lastnim standardom. To opravičujejo z zagovorom, da tehnične možnosti, ki 
jih standard HbbTV ponuja, niso združljive z njihovo lastno tehnologijo.  
TPV 2012 v lasti LG-ja, Toshibe in Philipsa je junija 2012 ustvaril »Zavezo Smart TV«, s 
katero si predvsem prizadeva za vzpostavitev enotnih standardov in zagotovilo, da televizorji 
ponujajo enako število aplikacij kot mobilni telefoni . [10] 
5.4  Prihodnost OTT-storitev 
OTT-storitve definitivno čaka svetla prihodnost. Postajajo namreč vse resnejša konkurenca 
tako plačljivim kot tudi tradicionalnim televizijskim storitvam, a za popolno prevlado so pred 
njimi še nekateri izzivi. OTT-storitve morajo pridobiti pravice in licence za predvajanje 
vsebine na določenih območjih, izboljšati kakovost vsebine, varnost med brskanjem, pridobiti 
vse več naročnikov po vsem svetu in slediti njihovim zahtevam. 
Medtem ko so prihodki ponudnikov plačljivih televizijskih storitev za leto 2014 zrasli za 3 %, 
so OTT-storitve pravi fenomen glede rasti, ter strmo naraščajo. Pričakuje se, da bodo prihodki 
OTT-ponudnikov do leta 2019 zrasli za 24 %, do leta 2020 pa se pričakuje več kot 250 
milijonov naročnikov videa na zahtevo. Za vse globalne OTT-ponudnike pa je zlasti obetavno 
dejstvo, da storitve SVOD (Netflix itd) še niso dostopne na večjih trgih, kot sta Kitajska in 
Indija. V večjem delu Evrope pa so globalni OTT-ponudniki nastopili šele pred kratkim. 
Zagotovo lahko pričakujemo nadaljnji razvoj, saj je evropski trg razvit in je stopnja 




širokopasovnih priključkov zelo visoka ter hkrati podprta s strani zakonodaje. Vse več 
uporabnikov si bo lahko privoščilo OTT-storitve, saj so cenejše od preostale ponudbe. Na 
sliki 15 vidimo napovedi naraščanja naročnikov SVOD glede na analizo Ovum za leto 2015. 
[39] 
Ena od glavnih prednosti v prihodnosti za OTT-ponudnike bo ustvarjanje svoje vsebine z 
lastno produkcijo. Vsi globalni OTT-ponudniki so potrdili, da se bodo usmerili v ustvarjanje 
lastne vsebine in temu namenili velik del prihodkov. Lastna vsebina je tisto, kar jih bo še bolj 
ločevalo od konkurence. Netflix je tako najavil 600 ur nove vsebine do konca leta 2016 ter do 
6 milijard denarnega vložka v produkcijo. Kdor pa želi pridobiti vse potencialne naročnike po 
svetu, in ne samo v ZDA, bo moral pridobiti licence za predvajane ustvarjene vsebine po 
svetu in tudi zagotoviti večjezične podnapise na območjih, kjer angleščina ni uradni jezik. 
Glavni ponudniki plačljivih televizijskih storitev – tradicionalne televizijske hiše in ponudniki 
IPTV – so spoznali moč OTT-ponudnikov in naročnikom začeli ponujati aplikacije, ki 
temeljijo na OTT-tehnologiji ter omogočajo ogled njihovih storitev na več različnih napravah 
kjerkoli in kadarkoli. OTT ima v prihodnosti priložnost za izjemen razvoj, uspeh pa bo 









Slika 15: Napoved naraščanja naročnikov SVOD [40] 
Karkoli se bo v prihodnosti dogajalo na področju zakonodaje, dejstvo je, da so OTT-storitve 
med uporabniki vse bolj priljubljene, kar pomeni, da njihov vzpon še naprej traja. 










Slika 16: Napoved prihodkov OTT-ponudnikov v primerjavi s ponudniki plačljivih 
televizijskih storitev [40] 
Statistike kažejo, da v ZDA stopnja naraščanja ponudnikov plačljivih televizijskih storitev 
obsega samo 2–3% skupne letne rasti. Iz slike 16 je razvidno, da prihodki OTT-ponudnikov v 
primerjavi s ponudniki plačljivih televizijskih storitev strmo naraščajo, kar pomeni svetlo 
















V diplomski nalogi smo predstavili OTT-video storitve in poslovne modele. Namen naloge je 
bil, da se seznanimo z njihovim delovanjem. Ugotovili smo, da je to sistem, pri katerem OTT-
ponudnik daje na voljo vsebine prek odprtega internetnega omrežja neposredno uporabniku. 
Pregled razvoja je pokazal, da so te storitve v ZDA že dokaj uveljavljene in razvite, v Evropi 
in zlasti v Sloveniji pa so se šele začele razvijati, saj so veliki OTT-ponudniki šele pred 
kratkim začeli delovati tudi na našem območju.  
Če upoštevamo zgodovino televizijske industrije zadnjih sedemdeset let, se bo v naslednjih 
dvajsetih letih zagotovo marsikaj spremenilo. Čeprav sedanji modeli zastavljajo precej varen 
razvoj za več let vnaprej, bo dogajanje v prihodnosti nedvomno precej burno.  
Zakaj se marsikdo še vedno odloča za ponudnike plačljivih televizijskih storitev (kabelske, 
satelitske, IPTV-ponudnike), ko imamo na voljo OTT-storitve? Naštejemo lahko tri ključne 
razloge, in sicer:  
 naše okolje je nered z različnimi, nezdružljivimi ekosistemi, ki jih je težko razumeti.  
 vztrajnost: ljudje smo bitja navad in OTT-storitve so relativno nove. V primerjavi s 
starejšimi tehnologijami se bodo v prihodnjih letih gotovo še širile.  
 dostop do interneta visoke hitrosti (več kot 10 Mbit/s) še vedno ni univerzalen, še 
zlasti na podeželju.  
Ponudba OTT-storitev obeta veliko: pričakovati je nagel razvoj in številne izboljšave. 
Ponudniki bodo vanjo gotovo še veliko vlagali, kar jim bo prineslo tudi velike dobičke. OTT-
storitve si strmo nabirajo število naročnikov, saj prestavljajo »alternativo« običajni televiziji. 
Uporabnik se lahko glede na lastne želje in potrebe odloča, kdaj si bo določeno vsebino 
ogledal. Kakšen pomen, vpliv ter spremembe bodo OTT-storitve prinesle v način spremljanja 
različnih vsebin, pa bo pokazal čas.  
Smo na pragu naslednje velike evolucijske faze v televizijski industriji. Medtem ko rast v 
tradicionalni televizijski industriji še vedno omahuje, OTT-storitve ponujajo usmeritev v 
svetlejšo prihodnost. Izzivi in možnosti v televizijski – medijski industriji še nikoli niso bili 
večji. Novi krog ustvarjanja vsebin, združevanja in distribucije je spodbuda za nastanek novih 
poslovnih modelov.  




Skratka, veliki premik v smeri OTT-storitev se začenja razpletati. OTT-storitve bodo zmotile 
linearne televizijske sisteme in oglaševanje, kot ga poznamo danes, imele bodo drugačne 
vplive na trende, založnike in lastnike medijev. Ključno je, da se tehnologija razvija, in dobra 
novica je, da vsi imamo široko izbiro, da ugotovimo, kako igrati v tej novi prihodnosti. 
Bistveno je, da se učimo in eksperimentiramo. Če vemo, kam je tehnologija namenjena, je 
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